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Торговля людьми представляет собой современную форму рабства, нарушение 
прав человека, которая является преступлением, как против личности, так и против 
государства. Международный консенсус в отношении необходимости вести борьбу с 
торговлей людьми был окончательно оформлен в 2000 году. В Палермо состоялось 
подписание Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. 
Это стало переломным моментом в усилении борьбы против организованной 
преступности.  
Говоря более конкретно про латиноамериканский регион, стоит выделить 
Мексику. Это государство является крупным источником, транзитной зоной 
(своеобразным «перевалочным пунктом»  на пути к США, и в меньшей степени в Канаду 
и Западную Европу) и страной назначения для лиц, ставших предметом торговли в целях 
коммерческой сексуальной эксплуатации и принудительного труда. При этом торговля 
людьми в Мексике приобретает некоторые специфические черты, так как этот процесс 
тесно связан с миграционными потоками, происходящими в латиноамериканском регионе, 
и вовлеченностью в этот криминальный бизнес наркокартелей. Подавляющее 
большинство иностранных жертв торговли людьми в Мексике составляют выходцы из 
Центральной Америки,  а именно из стран Северного треугольника (Гватемала, Гондурас, 
Сальвадор). Мексика также является основной страной происхождения иностранных 
жертв торговли людьми в США. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на современном этапе 
торговля людьми является одним из самых распространённых видов преступности в мире 
и самым быстроразвивающимся бизнесом транснациональных преступных группировок. 
По данным ООН за 2017 год, около 40 млн. человек являются жертвами торговли людьми 
и современного рабства.
1
 Более того, существуют тенденции усугубления данной 
проблемы в мире, в особенности в Мексике. Одним из мировых факторов 
распространения данного явления считается глобализация, которая создает 
благоприятные условия для преступной деятельности в сфере перевозки, продажи и 
эксплуатации людей. В Мексике это обусловлено еще и тем, что наркокартели начинают 
играть все более важную роль, стремясь диверсифицировать потоки своих доходов в 
условиях давления на наркобизнес. Такая тенденция приводит к тому, что 
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 Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage // International Labour Organization, Walk 
Free Foundation, 2017. URL: https://bit.ly/3d5VyKC  (дата обращения: 26.03.2020). 
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транснациональные преступные синдикаты расширяют свою сеть в регионе и торговля 
людьми уже конкурирует в прибыльности с торговлей оружием и наркотиками. Для 
торговцев людьми этот вид нелегальной деятельности имеет свое неоспоримое 
преимущество, так как людей можно продавать неограниченное число раз, получая при 
этом постоянную прибыль. Исходя из этого, остро стоит вопрос о необходимости 
нахождения путей решения данной проблемы через мировое сотрудничество. Особенно 
важным является помощь Мексике в борьбе против торговли людьми, так как эта 
нелегальная деятельность приобретает значительные масштабы в этом государстве, и 
доходит до того, что формируются целые города и зоны, где эта деятельность 
воспринимается обществом и правоохранительными органами положительно. Такого рода 
бизнес становится транснациональным и распространяется за пределы одного города, 
региона или страны.  
Объектом данного исследования выступает торговля людьми в Мексике, 
предметом –  влияние международного взаимодействия на торговлю людьми в Мексике. 
Целью данного исследования является определение роли международного 
влияния на тенденции развития торговли людьми в Мексике и наоборот. Для достижения 
этой цели были поставлены следующие задачи: 
 изучить природу торговли людьми, как глобальный феномен, его современные 
характеристики и причины существования в современном мире  
 изучить международно-правовые основы и стратегии борьбы с торговлей людьми  
 оценить современное состояние проблемы торговли людьми в Мексике и выявить 
международные или трансрегиональные факторы, влияющие на развитие данной 
проблемы  
 выяснить степень влияния проблемы торговли людьми в Мексике на другие 
страны 
 изучить методы борьбы с торговлей людьми в Мексике международных 
организаций и национальных правительств региона  
 выявить значение международных усилий по преодолению торговли людьми в 
Мексике. 
Хронологические рамки исследования ограничены XXI веком, это обусловлено 
принятием Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в 




Эмпирическая база исследования представлена широким кругом документальных 
и нарративных источников, которые можно разделить на несколько групп. 
К первой группе источников относятся официальные документы международно-
правового характера – Конвенции, связанные с урегулированием торговли людьми и 
транснациональной организованной преступностью, протоколы о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, размещенные на официальных сайтах в сети Интернет.
2
  




Третья группа источников представлена материалами, которые относятся к 
деятельности международных организаций,
4
 НПО и некоммерческих организаций.
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Четвертая группа состоит из статистических данных и репрезентаций данных.
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Определяя степень изученности темы, следует отметить, что объект 
исследования – торговля людьми в Мексике, представлен в большей степени в 
зарубежной литературе, чем в отечественной. При этом рассмотрение влияния 
международного взаимодействия на торговлю людьми в Мексике присутствует довольно 
скудно в целом. Наибольший вклад в изучение торговли людьми в Мексике и в Западном 
полушарии среди российских научных исследовательских центров принадлежит 
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). Среди международных научных центров ведущую роль в 
изучении торговли людьми в латиноамериканском регионе занимает научный центр им. 
Вудро Вильсона, расположенный в Вашингтоне, а среди зарубежных исследователей, 
занимающихся проблемами, связанными с организованной преступностью и торговлей 
людьми в Центральной Америке и в Мексике, является Гуадалупе Корреа-Кабрера.
12
 
Весь изученный объем литературы, посвященный теме торговли людьми в 
Мексике, можно условно поделить на несколько логических групп. 
Значительная часть аналитических трудов посвящена теоретическим аспектам 
торговли людьми в мире, таким как международно-правовая база торговли людьми, 
факторы, влияющие на развитие этой проблемы в мире. К ним относятся следующие 
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Отдельную группу литературы составляют работы, которые рассматривают связь 
торговли людьми в Мексике с  организованной преступностью в странах Северного 
треугольника (Гондурас, Гватемала, Сальвадор). К этой группе принадлежат в основном 
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Значительное количество научных трудов принадлежит изучению нелегальной 
миграции, связанной с организованной преступностью и интеграционными процессами 
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Научная новизна данного исследования заключается в том, что в работе 
используется комплексный подход для рассмотрения влияния международного измерения 
на процесс торговли людьми в Мексике не только в качестве одной из причин изменения 
ситуации по этому вопросу, но и влияние мексиканского явления на другие страны.   
Методология исследования: Теоретической основой исследования выступает 
неолиберализм, при котором межгосударственное взаимодействие в условиях 
международной анархии строится на стремлении государств к кооперации и 
сотрудничеству. Согласно концепции транснациональных отношений Р. Кохэйна и Дж. 
Найя, государства не являются единственными участниками международного 
взаимодействия, а негосударственные акторы играют также активную роль. Мировая 
политика переходит в транснациональную стадию и это способствует росту 
проницаемости государственных границ, усилению роли международных рынков, 
усилению значимости межгосударственных и некоммерческих организаций на 
международной арене.
45
 Данная концепция позволяет сфокусироваться на 
трансграничном взаимодействии и на растущей проницаемости государственных границ в 
проблеме торговли людьми в Мексике.  
 Кроме этого, в рамках настоящей работы использовались общенаучные методы: 
сравнительный и системный анализ, синтез. 
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Структура исследования состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
использованных источников и литературы.  Первая глава посвящена общим понятиям, 
относящимся к торговле людьми, с целью глубокого погружения в тематику. Особое 
место отведено рассмотрению международно-правовых основ, связанных с определением 
термина «торговля людьми» и его характеристик. Также важным аспектом этой главы 
становится оценка масштабов торговли людьми на современном этапе и ее видоизменение 
под влиянием новых тенденций, связанных с глобализацией. Вторая глава рассматривает 
мексиканские особенности торговли людьми. В этой главе внимание уделено 
современному состоянию мексиканской проблемы торговли людьми, ее внутренним и 
внешним факторам, влияющим на развитие проблемы в Мексике. Третья глава посвящена 
изучению влияния проблемы торговли людьми в Мексике на другие страны и анализу 
международных усилий по борьбе с торговлей людьми, деятельности НПО, реализации 
стратегий ООН в Мексике. Особый акцент в этой главе сделан на оценку эффективности 




















 ГЛАВА I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
 
1.1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ 
ЛЮДЬМИ И ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
Проблема рабства в современном мире до сих пор стоит очень остро, несмотря на 
то, что для многих этот термин будет ассоциироваться с прошлым, напоминая об 
империализме и трансатлантической работорговле. Согласно докладу 2017 года, 
составленному Международной Организацией труда (МОТ) и фондом «Walk Free» в 
партнерстве с Международной Организацией по миграции (МОМ), в 2016 году более 40 
миллионов человек во всем мире являлись жертвами современного рабства.
46
 На данный 
момент термин «современное рабство» не определен в международной правовой системе, 
но его используют в качестве обобщающего термина, который включает в себя 
принудительный труд, долговую кабалу, принудительный брак и торговлю людьми; он 
применим к ситуациям эксплуатации, от которых человек не может отказаться или уйти 
из-за угроз, насилия, принуждения, обмана и/или злоупотребления властью.
47
 Несмотря на 
то, что современное рабство является малоизученной проблемой из-за ее закрытости и 
трудного доступа к точным статистическим данным, оно является очень актуальной 
проблемой, которая затрагивает все страны мира.  
Одной из форм современного рабства является торговля людьми. Это проблема 
считается  комплексной, так как обычно вызвана взаимозависимыми экономическими, 
социальными, политическими и личными факторами и является глобальным преступным 
бизнесом. В 2015 году Организация Объединенных Наций (ООН) утвердила план по 
устойчивому развитию, в котором были определены 17 целей на период до 2030 года. В 
этом плане современное рабство было обозначено, как одно из препятствий на пути к 
устойчивому развитию. Восьмая цель обозначена как «Содействие поступательному, 
всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной 
занятости и достойной работе для всех», в ней выделен специальный  пункт, который 
касается торговли людьми. Пункт 8.7 говорит о том, что следует «принять срочные и 
эффективные меры для того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить с 
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современным рабством и торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию 
наихудших форм детского труда, включая вербовку и использование детей-солдат, а к 
2025 году покончить с детским трудом во всех его формах».
48
 Такое внимание 
международного сообщества к этой проблеме вызвано его негативным воздействием на 
благополучие людей и пониманием необходимости решения этой проблемы с помощью 
международного сотрудничества.  
 
 
1.1.1. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, 
СВЯЗАННЫХ С РАБСТВОМ И ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 
Эпоха Просвещения в Европейской истории с XVII –  до конца XVIII вв. повлияла 
значительно на структуру социальной жизни западного мира. Идеи этой эпохи были 
основаны на отказе религиозного миропонимания и на обращении к разуму для познания 
человека и общества.
49
 Ценности естественного права укрепили движения за отмену 
рабства и за формулирование прав человека, они привели к тому, что положение дел в 
этих сферах стало меняться. 
Международное сотрудничество государств по проблеме рабства началось еще в 
XIX веке. В 1814-1815 гг. состоялся Венский конгресс, где проходили общеевропейские 
переговоры по поводу новых границ в Европе и установлению порядка, призванного 
обеспечить мир на европейских территориях после Наполеоновских войн. Несмотря на 
европейскую повестку во время конгресса, обсуждения также коснулись глобальных 
проблем, а именно была рассмотрена насущная проблема того времени – 
Трансатлантическая работорговля. Среди договоров, которые были подписаны в Вене, 
была Декларация, касающаяся всеобщего упразднения работорговли. Декларация 1815 
года была менее конкретной с точки зрения юридических положений, но она имела 
большое историческое значение, так как являлась первым осудившим рабство 
международным соглашением.
50
 Декларация была достижением британской дипломатии, 
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которую подписали семь ведущих держав антинаполеоновской коалиции (Австрия, 
Великобритания, Пруссия, Россия, Португалия, Испания, Швеция), также ее подписала и 
Франция. В Заключительном акте Венского конгресса от 9 июня 1815 года Декларация 
была включена в качестве приложения XV.
51
  
В 1890 году прошла Брюссельская конференция, где принимается сборник 
антирабовладельческих мер, направленных на прекращение работорговли на суше и на 
море, особенно в бассейне реки Конго, Османской империи и на восточноафриканском 
побережье.
52
 Среди согласившихся стран с данными мерами были Россия, США, 
Франция, Дания, Португалия, Испания, Великобритания, Османская империя  и другие.  
В 1904 году было подписано международное соглашение в Париже о борьбе с 
торговлей белыми рабами; в 1910 году была принята Международная конвенция о 
пресечении торга женщинами, в 1921 году принимается Женевская конвенция о 
запрещении торговли женщинами и детьми.   
В 1926 году в Женеве была подписана международная Конвенция о рабстве под 
эгидой Лиги Наций. Цель этой Конвенции заключалась в том, чтобы «предупреждать и 
подавлять работорговлю», «осуществлять постепенно и возможно скорее полную отмену 
рабства во всех его формах».
53
 Лига Наций довольно активно занималась проблемой 
рабства и  «после первой мировой войны проблема ликвидации рабства и обычаев, 
сходных с рабством, оказалась в центре международного внимания».
54
 В 1930 году была 
принята Конвенция о принудительном или обязательном труде, где давалось определение 
термина «принудительный и обязательный труд» и также говорилось о том, что акторы, 
которые ратифицируют Конвенцию, «обязуется упразднить применение принудительного 
или обязательного труда во всех его формах в возможно кратчайший срок».
55
 В рамках 
Лиги Нации в 1933 году была принята Международная конвенция о борьбе с торговлей 
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Несмотря на все усилия и надежды, возлагаемые на Лигу Наций, организация 
прекратила свое существование в 1946 году и была признана неэффективной. 
Юридическая ликвидация Лиги Наций была проведена путем преобразования ее в ООН. 
Летом 1945 года первые государства-основатели подписали Устав ООН в Сан-Франциско. 
В преамбуле Устава ООН обозначены следующие цели:  
 «избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни 
принесшей человечеству невыразимое горе, и  
 вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и 
малых наций, и  
 создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и 
уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников 
международного права, и 




Преследуя эти цели, и не забывая горький опыт Второй Мировой войны, 
Мировые лидеры решили дополнить Устав ООН документом, который гарантировал бы 
права каждого человека везде и всегда.
58
 Таким образом, первый проект Декларации прав 
человека был предложен в сентябре 1948 года, в создании которого участвовало 50 
государств-членов.
59
 В Париже 10 декабря 1948 года Всеобщая декларация прав человека 
была принята Генеральной Ассамблеей, где впервые были изложены основные права 
человека, подлежащие универсальной защите, в котором все люди отмечены как 
свободные и равные, независимо от пола, цвета кожи, вероисповедания, религии или 
других характеристик.
60
 Декларация стала важной вехой на пути к избавлению от рабства 
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в обществе.  Из 30 статей, из которых состоит документ, одна из них - Статья 4 гласит, что 
«никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и 
работорговля запрещаются во всех их видах».
61
 В 1949 году была принята Конвенция о 
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, где 
упоминается термин «торговля людьми», но не дается четкое определение. В данном акте 
впервые вместо гендерных и возрастных определений, таких как «торговля белыми 
рабынями», «торговля женщинами и детьми», «торговля совершеннолетними 
женщинами», было применено понятие «торговля людьми» вне зависимости от пола и 
возраста.
62
 В 1956 году была принята Дополнительная конвенция об упразднении рабства, 
которая обязывала государства-участников исключить не только рабство, но и институты 
и обычаи, которые были определены, как «подневольное состояние». В список таких 
институтов и обычаев попадают долговая кабала, крепостное состояние, выдача женщины 
замуж без права отказа, ее передача за вознаграждение, передача женщины после смерти 




 В 2000 году в Палермо (Италия) состоялось подписание Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности (The United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime - UNTOC). Это стало переломным моментом в усилении 
борьбы против организованной преступности, так как это свидетельствовало о признании 
государствами-членами серьезности проблемы торговли людьми и о необходимости 
развивать и укреплять тесное международное сотрудничество в целях ее решения. 
Согласно этой Конвенции, государства, которые ратифицировали этот документ, обязаны 
принять меры против транснациональной организованной преступности, включая 
совершение внутренних уголовных преступлений (участие в организованной преступной 
группе, отмывание денег, коррупция и воспрепятствование осуществлению правосудия); 
принятие новых и широких рамок для выдачи, взаимной правовой помощи и 
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сотрудничества между правоохранительными органами; и содействие в подготовке кадров 




Данная Конвенция, также называется Палермской конвенцией,  к ней относятся 
еще три дополнительных протокола (Палермские протоколы), которые более точно 
определяют конкретные области и проявления организованной преступности:  
 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее (the Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children);  
 Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (the 
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air);  
 Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (the Protocol 




Подразделением ООН, которое занимается борьбой с незаконным оборотом 
наркотиков, оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и 
международным терроризмом и действует в качестве «хранителя» UNTOC и протоколов к 
нему, является Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) (United 
Nations Office on Drugs and Crime - UNODC). Оно было основано еще в 1997 году в 
результате слияния Программы ООН по контролю за наркотиками и Центра по 
предотвращению международной преступности.  
 
 
1.1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
До 2000 года термин «торговля людьми» не был определен, хотя и был включен в 
некоторые международно-правовые документы до этого. Достижение международного 
соглашения по определению торговли людьми является очень важным шагом на пути к 
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выработке общего понимания природы проблемы, оно заложило необходимые основы для 
выстраивания требующегося международного сотрудничества для решения этой 
комплексной проблемы.
66
 Благодаря принятию Конвенции ООН о транснациональной 
преступности и Протоколу «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее» появилось определение «торговли людьми» и 
были сформулированы обязанности государств по борьбе с торговлей людьми. В 
соответствии со статьей 3 Протокола «О предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» (Протокол «О торговле людьми»): 
«торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 
применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов»
67
. 
В соответствии с данным определением преступление торговли людьми содержит 
три признака состава преступления:  
1. Деяние (какие действия производятся): вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или прием лиц; 
2. Средства (посредством чего производятся эти действия): угроза силой или ее 
применение либо другие виды принуждения, похищение, мошенничество, обман, 
злоупотребление властью или уязвимым положением, либо предоставление или 
получение оплаты или выгод для обеспечения согласия лица, имеющего власть над 
другим лицом; 
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 3. Цель, предполагающая эксплуатацию (зачем производятся эти действия): 
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов.
68
 
«Целью» торговли людьми является эксплуатация жертвы. Термин 
«эксплуатация» не определен в международном праве, тем не менее, в Протоколе «О 
торговле людьми» существуют некоторые примеры, которые не являются 
исчерпывающими:  
 Эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной 
эксплуатации (Этот пункт подразумевает широкий спектр эксплуататорских практик: 
уличная проституция, услуги эскорта, работа в борделях, сall girls, порнография, 
принудительный  брак и др.);
69
  
 Принудительный труд или услуги (Труд/услуги, не предполагаемый 
добровольческого участия. Ситуация, когда у жертвы нет выбора, существуют долгие 




 Рабство или обычаи, сходные с рабством (Данный пункт подразумевает 
довольно широкий спектр различной деятельности. Самая часто встречаемая – долговая 




 Подневольное состояние (Нахождение человека в какой-либо зависимости, 
подчиненности, сопряженного с вынужденным совершением действий в интересах других 
людей без его согласия на это); 
 Извлечение органов (Это деяние рассматривается в качестве уголовно 
наказуемого в случае, если извлечение органов происходит путем угрозы, силой, обманом, 
похищением или другими формами принуждения).
72
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Стоит также уточнить, что такое обобщенное понятие оставляет возможность 
странам-участникам ООН, которые ратифицировали Палермскую конвенцию и ее 
Протоколы, разъяснить и дополнить это определение в своих национальных 
законодательствах в соответствии со своими особенностями. В некоторых случаях 
сложность представляет даже распознавание торговли людьми. Культурные, 
экономические и контекстуальные факторы играют важную роль в определении этого 
термина на национальном уровне.
73
 Понимание эксплуататорского труда, доходящего до 
уровня торговли людьми, в странах развитых и менее развитых будет отличаться. В 
некоторых странах подневольный брак не рассматривается как преступление из-за 
культурных особенностей. Также большую роль играют религия и этническая 
принадлежность в определении границ эксплуатации, которые можно интерпретировать 
как торговлю людьми. Например, в рамках одного государства могут существовать 
разные взгляды на такие практики, как детские браки или детское попрошайничество.
74
  
Для более глубоко понимания термина «торговля людьми» следует прояснить 
отличие торговли людьми от незаконного ввоза мигрантов, так как эти два понятия могут 
путать. Торговля людьми происходит без настоящего согласия жертвы, в то время как 
незаконный ввоз мигрантов осуществляется с полным и условным согласием.
75
 
Пересечение границы при торговле людьми может быть легальным или нелегальным, при 
незаконном ввозе мигрантов -  всегда нелегальное.
76
 Жертвой при торговле людьми 
является конкретный человек, при незаконном ввозе мигрантов жертва – государство, 
миграционные законы которого нарушили.
77
 При торговле людьми жертвы 
эксплуатируются, находятся в несвободном положении, не могут ничего решать, они 
вынуждены к покорности через насильственные меры.
78
 При незаконном ввозе мигрантов 
мигрант имеет свободу выбора и действий.
79
 Также обычно существует отличие в 
клиентском отношении, при незаконном ввозе мигрантов отношения устанавливаются 
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1.2. ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В XXI ВЕКЕ 
К 2014 году более 90% стран уже имели законодательство, криминализирующее 
торговлю людьми, а именно был ратифицирован Протокол «О предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», 
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности.
81
 Согласно докладу «Global report on trafficking in persons 2018» УНП ООН, 
за последние несколько лет было увеличение числа выявленных жертв торговли людьми в 
мире.
82
 С региональной точки зрения увеличение числа выявленных жертв торговли 
людьми было более выражено в Северной и Южной Америке и в Азии. Такие тенденции 
могут быть результатом укрепления национального потенциала по выявлению, 
регистрации и предоставлению данных о жертвах торговли людьми или же результатом 
роста случаев торговли людьми, в странах, где отсутствуют масштабные законодательные 
или программные инициативы по этому вопросу. 
83
  Например, в 2009 году только у 26 
стран были институты, которые систематически собирали и распространяли данные о 
случаях торговли людьми, в 2018 году показатель увеличился и составлял 65 стран.
84
 
Согласно докладу УНП ООН к 2018 году большинство жертв торговли людьми 
выявлялось в странах их гражданства, хотя в «богатых» странах имелась тенденция более 
частого обнаружения жертв торговли людьми из отдаленных мест происхождения.
85
 
Например, согласно данным собранным с 2014 года по 2017 год наибольшее число жертв 
с отличающимся гражданством от страны обнаружения, приходится на регионы Северной 
Америки, Западной и Южной Европы.
86
 Наиболее уязвимыми группами торговли людьми 
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являются женщины и дети (чаще девочки). В 2016 году, согласно данным доклада УНП 
ООН, среди жертв, выявленных во всем мире, был 21% мужчин, 49% женщин, 23% 
девочек и 7% мальчиков.
87
 Таким образом, женщины и девушки вместе представляют 
больше чем 70 процентов выявленных жертв торговли людьми.
88
 
Также, согласно докладу УНП ООН 2018 года торговля людьми носит и 
региональные особенности. В Западной Африке  среди выявленных жертв торговли 
людьми большинство составляли  дети (мальчики и девочки); в Южной Азии – в равной 
степени мужчины, женщины и дети; в Центральной Азии – большая доля взрослых 
мужчин по сравнению с другими регионами; в Центральной Америке и в странах 
Карибского бассейна – девочки.
89
 Во всем мире было обнаружено большинство жертв 
именно сексуальной эксплуатации, такой вид торговли людьми особенно преобладал в 
Северной и Южной Америке, в Европе, в Восточной Азии.
90
 
Три наиболее распространенных вида торговли людьми – это сексуальная 
эксплуатация, принудительный труд и долговая кабала. Большинство жертв торговли 
людьми подвергается сексуальной эксплуатации. При этом на 2016 год среди жертв 
сексуальной эксплуатации большинство составляли женщины и девочки, также жертвы 
женского пола составляли 35% от общего числа выявленных жертв принудительного 
труда.
91




В докладе УНП ООН «О торговле людьми» 2018 года было выведено 
соотношение видов эксплуатации к жертвам торговли людьми в процентном эквиваленте, 
была использована национальная статистика 54 стран. Среди жертв-женщин 83% 
подверглись сексуальной эксплуатации, 13% - принудительному труду, 4% - другим 
видам эксплуатации; среди жертв-мужчин – 82% - принудительный труд, 10% - 
сексуальная эксплуатация, 7% - другие виды эксплуатации, 1% - извлечение органов.
93
 
Среди детей: жертв-девочек в большинстве своем подверглись сексуальной эксплуатации 
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– 72%,  к принудительному труду - 21%,  к другим видам эксплуатации - 7%; среди 
мальчиков: 50% - принудительный труд, 27% - сексуальная эксплуатация, 23% - другие 
виды эксплуатации (см. Рисунок 1)
 94
.  
Другие формы эксплуатации могут быть, например, торговля детьми для участия 
в вооруженных конфликтах, совершения мелких преступлений или занятия 
попрошайничеством, которые представляют проблему для отдельных районов и имеют 




Рисунок 1. Доля выявленных жертв торговли людьми по профилю и формам 
эксплуатации, 2016 г. 
 
Источник: УНП ООН, разработка национальных данных (2018) 
 
На современном этапе особое внимание международное сообщество уделяет 
детям-жертвам торговли детьми, они являются одной из самых уязвимых и «нежных» 
групп риска. На 2016 год, согласно докладу УНП ООН, дети-жертвы торговли людьми 
составляли 30% от общего количества жертв в мире. В статье 3 пункта с) Протокола «О 
торговле людьми» говорится, что любая «вербовка, перевозка, передача, укрывательство 








или получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми»
96
 даже 
если отсутствуют доказательства насильственных методов принуждения. «Любой 
институт или обычай, в силу которого ребенок или подросток моложе восемнадцати лет 
передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу за 
вознаграждение или с целью эксплуатации этого ребенка или его труда»
97
 попадает под 
раздел об институтах и обычаях, сходных с рабством. Данный раздел  попадает под сферу 
действия Протокола «О торговле людьми».
98
 Таким образом, вне зависимости от каких-
либо обстоятельств, от наличия согласия или несогласия ребенка (младше 18 лет) на 
любой вид эксплуатации, такие действия будут расценены как торговля людьми. 
 
1.2.1. ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
Обращаясь к вопросу о вооруженных конфликтах и их влияния на торговлю 
людьми, стоит сказать, что в таких условиях уязвимость к торговле людьми усиливается. 
В нестабильных ситуациях слабеют государственные и негосударственные структуры, а 
уязвимые группы населения обращаются к негативным стратегиям выживания. 
Увеличивается спрос на товары и услуги, предоставляемые эксплуататорскими методами. 
Вооруженные конфликты создают новый спрос со стороны вооруженных групп 
использовать гражданские лица для сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, 
принудительного брака, вооруженных боев, различных форм принудительного труда.
99
 В 
конфликтных ситуациях увеличивается количество людей перемещенных внутри страны, 
беженцев, мигрантов. Одним из серьезных гуманитарных кризисов XXI века является 
широкомасштабное внутреннее и трансграничное перемещение людей в результате 
конфликтов, которые создают чрезвычайную уязвимость среди населения  и создают 
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прибыльные рынки для контрабандистов мигрантов и торговцев людьми.
100
 Вооруженные 
конфликты негативно влияют также на прилегающие районы, даже когда они не 
вовлечены в эту ситуацию. Торговцы людьми могут эксплуатировать людей из общин, 
которые особо уязвимы из-за вынужденного перемещения, отсутствия дохода, 
дискриминации и др.
101
 В условиях конфликта могут появиться особые формы 
эксплуатации, свойственные для этого контекста. Например, сексуальная эксплуатация 
женщин и девочек войсками и террористическими группами, эксплуатация детей в 
качестве детей-солдат, удаление органов для лечения раненых бойцов или 
финансирования войны, порабощение, как тактика подавления.
102
 Похищение женщин и 
девочек для сексуального рабства было выявлено во многих конфликтах в Центральной и 
Западной Африке, а также в конфликтах на Ближнем Востоке.
103
 
В вооруженных конфликтах особую уязвимую группу представляют дети. В 
таких условиях дети могут быть завербованы вооруженными группами для сексуального 
рабства и эксплуатации, но также и для вспомогательных ролей в качестве домашней 
прислуги, поваров, носильщиков, посыльных и наблюдателей.
104
 Например, согласно 
данным ЮНИСЕФ на северо-востоке Нигерии дети неоднократно использовались в 
качестве «человеческих бомб». Вооруженная группа, известная как «Боко харам» 
(радикальная нигерийская исламистская организация), иногда брала на себя 
ответственность за эти нападения на гражданское население. С января 2017 года по август 
2017 года «83 ребенка использовались в качестве «человеческих бомб»; 55 были 
девочками, чаще всего до 15 лет; 27 были мальчиками, и одним был младенцем, 
привязанный к девочке».
105
  Еще одним примером может служить случай в Уганде. В 1986 
году была сформирована угандийская национальная повстанческая группировка под 
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названием «Господня армия сопротивления» (ЛРА, Lord’s Resistance Arm). ЛРА является 
основной причиной внутреннего перемещения 440 000 человек.
106
 Группировка 
поддерживает организационную сплоченность через смесь насилия, оправданного 
культурной идеологией, которая считает людей вне ЛРА нечистыми и, следовательно, 
заслуживающими смерти; спиритизм, который способствует авторитету лидера армии 
Джозефа Кони; и суровые наказания за недисциплинированность или нелояльность.
107
 С 
начала 1990-х ЛРА следовало принудительному найму, особенно детей. По этой причине 
большинство членов этой группировки составляют похищенные гражданские люди. Для 
устрашения и покорности со стороны похищенных девушек и юношей их избивают, 
иногда от них требуется совершать злодеяния против других, они служат комбатантами в 
армии, а также поварами, носильщиками и шпионами. Многие дети были убиты и ранены 
во время боев или из-за нежелания подчиняться, так как некоторые из них пытались 
сбежать. К числу наиболее вопиющих нарушений, совершенных ЛРА, относятся убийства 
и увечья, сексуальное насилие, вербовка, похищения и эксплуатация. Для лиц, 
переживших сексуальное насилие, особенно для девочек, возвращающихся с младенцами, 
стигматизация является серьезной проблемой, поскольку их семьям и общинам зачастую 
трудно принять их.
108
   
 
 
1.2.2. УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И ФАКТОРЫ РИСКА  
Жертвы торговли людьми зачастую обладают особыми психологическими 
характеристиками. Например, они могут быть более управляемыми, податливыми, 
неспособными оказать сопротивление.
109
 «Низкая правовая грамотность, низкий уровень 
образования, неосторожность, наивность, доверчивость по отношению к работодателям, 
вербовщикам, медицинским структурам, посредникам и, самое главное, 
неосведомленность о приемах торговцев людьми»
110
 создают общие предпосылки для 
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того, чтобы стать жертвой. Для усиления этой беспомощности преступники перемещают 
свою жертву в другую среду, где  человек может не понимать языка, культуры и это 
становится особой преградой для того, чтобы выбраться из эксплуататорской ситуации. 
Основными факторами распространения торговли людьми называют «нужду, отсутствие 
возможностей для трудоустройства, притягательность лучших условий жизни в другом 
месте, организованную преступность, насилие над женщинами и детьми, дискриминацию 
женщин, коррупцию правительства, политическую нестабильность, вооруженные 
конфликты, культурные традиции (такие как традиционное рабство), спрос на услуги в 




Характеристика жертв детей торговли людьми отличается от характеристики 
взрослых. Например, существуют заметные различия в отношениях взрослых жертв и 
детей-жертв с человеком, который их завербовал. Более 40% детей были завербованы 
членом семьи или родственниками, против 9% для взрослых.
112
 Более высокий процент 
выявленных детей, по сравнению со взрослыми жертвами, находится в сексуальной 
эксплуатации, чем в принудительном труде. Дети, ставшие жертвами трудовой 
эксплуатации, чаще всего вынуждены попрошайничать, заниматься домашней работой 
или работать в сфере гостеприимства.
113
 Также отличается способ контроля жертв. 
Например, взрослые контролируются в основном посредством ограничений на 
передвижение и психологического насилия. Средства контроля для детей, аналогичны 
тем, которые используются для взрослых жертв, однако дети чаще контролируются 





1.3.  МАСШТАБ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Достоверные данные о современном рабстве довольно сложно получить, нет 
точных цифр на мировом или местном уровнях, так как эта деятельность является 
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незаконной  и имеет в большинстве случаев невидимый характер. При этом есть точная 
уверенность в том, что современное рабство затрагивает почти все государства мира и 
приносит огромную прибыль торговцам людей. Многие эксперты ссылаются на 
статистику УНП ООН и МОТ. Например, по оценкам МОТ, в 2016 году 40,3 миллиона 
человек стали жертвами современного рабства.
115
 При этом из них 25 миллионов человек 
находились в принудительном труде и 15 миллионов человек в браке по принуждению.
116
 
На каждые 1000 взрослых в мире приходилось 5,9 взрослых жертв современного рабства, 
на каждые 1000 детей в мире - 4,4 ребенка.
117
 Долговая кабала затронула половину от всех 
жертв принудительного труда, навязанного частными лицами.
118
 Дети составили 25% от 
всех жертв, это значит, что каждая четвертая жертва современного рабства были дети.
119
 
Данная статистика, также применима к торговле людьми, так как это одна из форм 
современного рабства. 
На сегодняшний день торговля людьми является одним из наиболее прибыльных 
видов криминального бизнеса в мировом масштабе.
120
 Многие эксперты отмечают, что 
прибыль такого бизнеса может в разы превышать расходы торговцев людьми. Например, 
по оценкам МОТ во всем мире ежегодно прибыль от торговли людьми приносит 150 
млрд. долларов. При этом, 99 млрд. — прибыль от сексуальной эксплуатации и 51 млрд. 
— от трудовой.
121
 Этот бизнес является довольно быстроразвивающимся, так как 
раскрываемость такого рода преступлений низка из-за законодательных недоработок и 
недостатка практики у правоохранительных органов.
122
  
Глобализация является важным фактором, который влияет на спрос и 
способствует росту торговли людьми. В качестве примера приводят потребность развитых 
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стран в развитии своих производств по средствам дешевой рабочей силы и дешевого 
сырья, предоставления разнообразных услуг.
123
 Так как экономика формируется спросом 
и предложением, страны третьего мира отвечают на запрос развитых стран. Жители стран 
с низкими стандартами жизни, с низкими экономическими показателями готовы 
практически на все и с легкостью становятся жертвами транснациональной 
преступности.
124
 Таким образом, торговля людьми становится связанной с миграцией и 
формирует ее отдельный криминальный поток. Согласно оценкам УНП ООН 2018 года, 
существуют основные трансрегиональные потоки торговли людьми (см. Рисунок 2), 
которые ярко иллюстрируют, что страны с развитой экономикой являются странами-
реципиентами, а донорами выступают развивающиеся страны (Латинская Америка, 




Рисунок 2. Основные выявленные трансрегиональные потоки трафика, 
2014-2017 
 
Источник: УНП ООН, разработка национальных данных (2018) 
*Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не 
подразумевают официального одобрения или принятия ООН. 










Стоит упомянуть, что торговля людьми может происходить с пересечением 
национальных границ и внутри государства. В процесс торговли людьми вовлечены 
страны, как с развитой экономикой, так и с развивающейся, как страны с развитой 
демократической традицией, так и в переходных или тоталитарных системах. Согласно 
данным УНП ООН, в 2016 году более половины выявленных жертв торговли людьми 
были обнаружены в странах своего гражданства.
126
 Например, более 90% выявленных 
жертв, эксплуатируемых в Европе, имеют гражданство европейских стран, что отражает 
внутрирегиональный характер торговли людьми (статистика 2017 года).
127
  
Несмотря на то, что все случаи торговли людьми имеют какие-то собственные 
черты, можно выделить определенный шаблон этапов торговли людьми: вербовка, 
перевозка, сокрытие, передача и получение, фаза эксплуатации, получение прибыли. 
 Вербовка 
Характерной чертой этого этапа является обман и злоупотребление доверием. 
Наиболее распространенный вариант это, когда будущим жертвам предлагают выехать за 
рубеж или другой регион под предлогом трудоустройства, бракосочетания, учебы, 
туризма и т.п. Обман может быть по поводу страны назначения, вида и условий работы, 
заработной платы, условий проживаний и др.
128
 На этом этапе происходит предоставление 
мошеннической или вводящей в заблуждение информации для побуждения жертвы к 
сотрудничеству. Также может иметь место похищение человека, подделка документов. 
Вербовщики могут предложить оплату своих услуг из будущих заработков жертвы, что 
может привести к долговой кабале.
129
 Наиболее распространенные пути вербовки: 
посредством личных связей, через объявления в СМИ, через фирмы по трудоустройству, 
через Интернет, через туристические, брачные, модельные агентства.
130
 Наиболее часто 
предлагаемый вид работы в сферах домашнего хозяйства, обслуживания, сельского 
хозяйства, уход за стариками/больными, промышленность и строительство, консумация, 
секс-бизнес, бракосочетание и т.п.
131
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Пересечение границ может происходить легально или нелегально, когда человека 
прячут в багажнике, на крышах поездов, в салоне машины и т.д. Существуют разные 
нелегальные пути попадания в страны назначения в зависимости от страны отправления. 
Например, в случае с Украиной, «через Балканские страны украинцы достигают Албании, 
где по морю переправляются в Италию; через горы пересекается граница между 
Болгарией и Грецией; через Рейн переплавляются из Польши в Германию…».
132
 
 Передача и получение человека 
На данном этапе происходит передача жертвы покупателю для  дальнейшей 
эксплуатации. 
 Эксплуатация 
Это фаза, когда жертва должна выполнять ту или иную работу. Жертва 
принуждается к выполнению работы через физическое или/и психологическое насилие, 
применяется шантаж, угрозы и т.п. Для подавления сопротивления могут применить 
алкоголь или наркотические средства.
133
 
Согласно докладу о торговле людьми УНП ООН 2014 года, организацию 
торговли людьми можно разделить на три группы: мелкие операции, которые 
осуществляются на местном уровне; средние операции, которые осуществляются на 
субрегиональном уровне; крупные операции, которые происходят на межрегиональном 
уровне. Для каждого типа есть свои характерные особенности, которые описаны более 
подробно в Таблице 1. Данная характеристика является обобщенной типологией 
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Таблица 1. Типология организации торговли людьми 
 
Источник: УНП ООН, Всемирный доклад о торговле людьми (2014) 
 
В этой главе феномен торговли людьми и современного рабства был рассмотрен в 
общем виде, что подтолкнуло нас к следующему заключению. Вопреки тому, что  рабство 
ассоциируется с далеким прошлым, для нашего общества эта проблема более чем 
актуальна. Торговля людьми, которая является одной из форм современного рабства, 
имеет международное измерение и может происходить в любой стране мира вне 
зависимости от каких-либо показателей. Эта сложная и комплексная проблема является 
частью глобального преступного бизнеса, которая вызвана зависимыми друг от друга 
факторами: политическими, экономическими, социальными. Особые уязвимые группы 
представлены женщинами и детьми, хотя любой из нас может быть затронут этим 
явлением вне зависимости от расы, религии, образования, социального класса и т.д. В XXI 
веке международное сообщество предприняло определенные шаги по формированию 
правовой базы по вопросам торговли людьми, и тем самым дало толчок к более активному 
изучению этой проблемы и разработке методов борьбы с ней. Было выяснено, что 
наиболее часто встречающимися видами торговли людьми являются принудительный 
труд и сексуальная эксплуатация. При этом стоит отметить, что исследования на тему 
принудительного труда и других видов эксплуатации довольно скудно представлены в 
научной среде. На основе данных, собранных нами, можно сделать вывод, что лидерами 
34 
 
по изучению данной проблемы, выпускающими почти ежегодно крупные доклады о 
современном рабстве, являются ООН - Управление ООН по наркотикам и преступности, 
ЕС в сотрудничестве с разными европейскими исследовательскими центрами, США – 
Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми. Необходимость улучшения 
осведомленности населения о данной проблеме до сих пор остается важной на всех 
уровнях вне зависимости от региона. Включение торговли людьми в международную 
повестку делает возможным нахождение решения для этой проблемы через глобальную 
кооперацию и сотрудничество.  
При этом рост проницаемости границ между государствами и усиление роли 
международных рынков придает специфические черты процессу торговли людьми. В 
эпоху глобализации, когда существует риск еще более сильного экономического 
искажения в пользу богатых наций или отдельных людей, такое социально-экономическое 
явление, как торговля людьми, способно пагубно влиять на большинство стран мира и на 
их уязвимые социальные группы. Одной из движущих сил торговли людьми является 
спрос более богатых стран или более обеспеченных жителей той или иной страны на 
дешевую рабочую силу, на эксплуатацию слабых и уязвимых. Этот вид преступления 
может происходить внутри страны или же за ее пределами, формируя отдельный 
криминальный поток мигрантов. В таких условиях страны с развитой экономикой 
становятся странами-реципиентами, а донорами выступают развивающиеся страны. При 
этом торговля людьми в каждом регионе мира имеет свои особенные характеристики, 












ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
В МЕКСИКЕ 
  
2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В МЕКСИКЕ И 
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 В этой главе будет рассмотрена торговля людьми в Западном полушарии, а 
именно состояние этой проблемы в Мексике. Интерес к этой стране вызван тем, что в 
Мексике проблемы, связанные с торговлей людьми в последнее время усугубляются.  
На современном этапе Мексика является крупным источником, транзитной зоной 
и страной назначения для лиц, ставших предметом торговли в целях коммерческой 
сексуальной эксплуатации и принудительного труда.
135
 Национальная комиссия по правам 
человека (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH), которая является 
национальным правозащитным учреждением, аккредитованным в ООН, заявила, что есть 
основания считать, что в Мексике от 50 000 до 500 000 жертв торговли людьми.
136
 
Согласно статье В. Лопатиной «Торговля людьми в Центральной Америке», Мексика, 
Центральная Америка и страны Карибского бассейна представляют собой своего рода 
«коридор ужасов», так как в этом регионе наивысший уровень миграции населения в 
мире, который связан с торговлей людьми. Такое развитие ситуации связанно с 
определенными политическими и экономическими факторами, конфликтами и с хорошо 
развитой сетью организованной преступности.
137
 В 2010 году результаты исследования, 
проведенного CEIDAS (Центр исследований и исследований в области развития и 
социальной помощи), показали самый высокий уровень торговли людьми в мексиканском 
штате Чьяпас.
138
 Также штаты Веракрус и Халиско и туристические центры Мексики 
считаются потенциальными «горячими точками» торговли людьми.
139
 При этом наиболее 
известной «горячей точкой» торговли людьми считается небольшой мексиканский 
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городок Тенансинго в штате Тласкале. В настоящее время он считается центром 
сексуальной торговли по всей Мексике, являясь основным каналом для торговли людьми 
для экспорта проституток за рубеж, в том числе и в Нью-Йорк. Население города всего 10 
000 человек и около 10% населения занимается вербовкой, сексуальной эксплуатацией и 
продажей женщин.
140
 Согласно расследованиям, существуют основания полагать, что из 
этого города вышли самые криминально известные  “padrotes” (сутенеры) и это место 
является важным местом торговли людьми в Латинской Америке.
141
 В США в 2015 году 
пять из «самых разыскиваемых» торговцев людьми были из этого городка.
142
 Торговля 
женщинами и девочками вошла в такую общественную норму в этом городе, что даже 
дети мечтают стать “padrotes”. В 2010 году Университет Тлакскалы провел опрос среди 
детей, который выявил, что каждый пятый ребенок хочет стать сутенером, когда вырастет, 
и две трети опрошенных подростков знали, что хотя бы один родственник или друг 
работал сутенером или торговцем людьми.
143
 
При этом торговцы людьми из Тенансинго и из других мексиканских 
криминальных группировок используют определенные схемы удержания своих жертв. 
Жертв заманивают ложными предложениями о работе в городских, приграничных и 
туристических районах, вымогательскими путями забирают документы, удостоверяющие 
личность, угрожают уведомить сотрудников иммиграционной службы об 
иммиграционном статусе жертв или причинить вред членам семьи и т.п.
144
 Также padrotes 
используют еще более хитрые способы заманивания девушек в эксплуатацию, начиная с 
использования мошеннических вербовщиков или вместо угроз и похищения сначала они 
«дарят» своим будущим жертвам обещания в любви, поддержку, ведут себя очень 
внимательно с ними. Обычно жертвы  из неблагополучных групп населения очень 
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чувствительны к такому виду манипуляций.
145
 Торговцы людьми тратят не больше трех 
недель на «ухаживание» за девушками или девочками, а потом  обманным путем увозят 
своих жертв  за пределы родного города и подвергают эксплуатации.
146
 Очень 
показательна в данном случае известная история Карлы Хасинко. Она росла в 
неблагополучной мексиканской семье и подвергалась насилию со стороны родственников 
еще в раннем детстве. Когда ей исполнилось 12 лет, она познакомилась в Мехико с 22-
летним молодым человеком, который привлек ее добрым отношением и дорогими 
подарками. Спустя некоторое время они поселились вместе в городке Тенансинго, потом 
были и другие перемещения. Спустя три месяца она была принуждена к занятию 
проституцией под предлогом нужды в деньгах. В течение четырех лет девушка была 
вынуждена работать каждый день с 10 утра до полуночи, принимая по 30 мужчин в день. 
В 15 лет Карла родила дочь, и ее сутенер использовал ребенка для шантажа. У нее не было 
возможности видеть девочку, пока той не исполнился год. В 2008 году во время 
полицейской операции в Мехико Карла была освобождена от рабства. На сегодняшний 
день мексиканка борется с торговлей людьми, рассказывая свою историю на 
конференциях и публичных мероприятиях.
147
 
Согласно докладу некоммерческой латиноамериканской организации Hispanics in 
Philantropy “Human trafficking in Mexico: a critical issue for funders” характеристика 
торговли людьми в Мексике имеет специфические черты в зависимости от 
географического положения. В этом докладе Мексика поделена на четыре региона, где 
каждый регион имеет особые характеристики проявления торговли людьми.  
1) Северный регион включает в себя следующие мексиканские штаты: Нижняя 
Калифорния, Южная Нижняя Калифорния, Чиуауа, Коауила, Дуранго, Нуэво Леон, 
Сонора, Синалоа, Тамаулипас. Особенности торговли людьми в этом регионе, связаны с 
тем, что штаты находятся близко к границе с США, это вызывает высокий уровень 
миграции, который связан с торговлей людьми. В этих штатах сильное присутствие 
организованной преступности, которое вовлекает в свои сети мигрантов и вынуждает их 
заниматься преступной деятельностью. Зафиксирована трудовая эксплуатация и торговля 
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людьми в сельском хозяйстве и на фабриках. Также была зафиксирована с высокими 
показателями женская миграция, которая связана с сексуальной эксплуатацией.
148
  
2) Юго-Западный регион включает в себя следующие мексиканские штаты: 
Керетаро, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси, Халиско, Сакатекас, Агуаскальентес, Колима, 
Наярит. Через эти штаты проходят мигранты из Центральной Америки по пути в США. 
Для этого региона характерно присутствие организованной преступности, связанной с 
торговлей людьми. В этой части страны были зафиксированы  случаи исчезновения 
женщин, принуждение женщин к проституции, случаи принудительного 
попрошайничества, подневольное состояние представителей коренного населения, случаи 




3) Центральный регион представлен столицей государства Мехико и штатами 
Пуэбла, Тлакскала, Морелос, Мехико, Мичоакан, Идальго. Эта часть Мексики относится к 
густонаселенным и состоит из крупных городов, и по этой причине в этом регионе 
пересекаются все этапы процесса торговли людьми: вербовка, эксплуатация, принуждение 
и т.п. Зона с высокими показателями насилия: похищения, вымогательства, убийства, 
исчезновение людей. Здесь были зафиксированы случаи похищения молодых людей с 
целью проверки их органов на годность для дальнейшего извлечения.
150
 
4) Южный регион состоит из штатов Кампече, Чьяпас, Табаско, Веракрус, 
Юкатан, Кинтана-Роо, Оахака, Герреро. Здесь проживает большой процент коренного 
населения, который особенно маргинализирован и находится в очень уязвимой позиции 
для эксплуататорского труда и принудительных браков. Высокий уровень алкоголизма у 
местного населения, который также связывают с высокими показателями сексуальной 
эксплуатации и торговлей женщинами. В этой зоне зафиксировано присутствие 
организованной преступности, связанной с производством наркотиков и торговлей 
людьми. Более того, процесс торговли людьми в этой части Мексики осложнен тем, что 
штаты располагаются вблизи границы с Гватемалой, через которую происходит миграция 
из Центральной Америки. Эта зона также является важной для туристического бизнеса. В 
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штатах были выявлены случаи трудовой и сексуальной эксплуатации, а в туристическом 
секторе особенно уязвимы для сексуальной эксплуатации представители LGBTQI.
151
 
Данная подробная классификация торговли людьми по регионам, сделанная 
Hispanics in Philantropy, позволяет нам понять, что эта проблема является повсеместной и 
охватывает все штаты Мексики. При этом можно выделить ряд внутренних факторов, 
которые способствуют развитию процессов торговли людьми в Мексике. К наиболее ярко 
выраженным внутренним факторам развития криминальной деятельности, связанной с 
эксплуатацией людей, можно отнести географическое положение страны и ее социально-
экономические показатели, которые включают в себя уровень бедности, безработицы, 
социального неравенства в государстве.
152
 
Географическое положение Мексики, при котором страна граничит на севере с 
США и на юге с Гватемалой, придает некоторые специфические черты процессу торговли 
людьми в этом регионе. Близость Мексики к более богатой стране, является одной из 
главных причин, почему Мексика выступает транзитным государством для миграционных 
потоков, своеобразным «перевалочным пунктом» на пути к США (в меньшей степени в 
Канаду и Западную Европу), и является страной-донором рабочей силы. В таком случае 
высокие показатели мексиканской миграции могут быть объяснены “push” и “pull” 
факторами. К первому фактору “push” относят те условия, которые существуют в стране 
мигранта, которые затрудняют или даже делают невозможным проживание там. К ним 
можно отнести насилие, гендерное неравенство, политическую коррупцию и т.п.
153
 Ко 
второму фактору “pull” относят обстоятельства в стране назначения, которые делают ее 
более привлекательным местом для жизни, чем страна проживания мигранта.
154
 В странах 
с высоким уровнем дохода клиенты обычно платят более высокие цены за нелегальные 
услуги, поэтому основными странами назначения для латиноамериканских иммигрантов 
являются США, Испания, Италия, Канада, Нидерланды и Великобритания.
155
 Эти страны, 
многие из которых имеют низкий уровень рождаемости и старения населения, стали 
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полагаться на трудящихся-мигрантов из Латинской Америки в последние десятилетия, 
чтобы заполнить низкооплачиваемые рабочие места в сельском хозяйстве, строительстве, 
производстве и бытовом обслуживании и т.п.
156
  Несмотря на желание мигрантов 
улучшить качество своей жизни или обеспечить себе и своим близким безопасную жизнь, 
мигранты становятся потенциальными жертвами криминального бизнеса и попадают в 
уязвимое для себя положение. Это связано с тем, что миграционные маршруты, 
проходящие через Мексику, совпадают с маршрутами торговли людьми (см. Рисунок 3).  
 
Рисунок 3. Маршруты мигрантов через Мексику. 
 
Источник: Amnesty International, Invisible Victims (Migrants on the move in Mexico) (2010) 
 
 Миграция из бедных районов создает большое количество потенциальных жертв, 
которые зачастую не имеют полного представления обо всех угрозах, с которыми они 
могут встретиться на своем пути. Зачастую торговцы людьми выбирают своими жертвами 
именно нелегальных мигрантов. Это связано с тем, что этими уязвимыми группами легче 
манипулировать, оказывать давление психологическое и физическое, так как они вне 
своей общины. В случае пропажи нелегального мигранта, риски очень низкие, что кто-то 
обратиться в правоохранительные органы для его/ее поиска, более того, нелегальные 
мигранты сами часто боятся обращаться в полицию из-за страха быть депортированными 





обратно в свою страну. В большинстве случаев Мексика стала транзитным государством, 
для миграционных потоков из стран Северного треугольника (Гватемала, Гондурас, 
Сальвадор). Подавляющее большинство иностранных жертв, перевозимых в Мексику или 
через нее для эксплуатации, являются выходцами из стран Северного треугольника.
157
 
Десятки тысяч сальвадорцев, гватемальцев и гондурасцев прибывают в США через 
Мексику в поисках убежища от поглотившего их страны насилия, коррупции, незаконного 
оборота наркотиков, различной криминальной деятельности со стороны организованных 
криминальных группировок.
158
 При этом в Мексике также были обнаружены жертвы из 
стран Карибского бассейна, Восточной Европы, Азии и Африки, некоторые, из которых 
направлялись в Соединенные Штаты.
159
 При этом несопровождаемые 
несовершеннолетние из Центральной Америки, путешествующие в США, все чаще 
становятся жертвами торговцев людьми, особенно вблизи гватемальской границы.
160
 
Согласно информации католической благотворительной организации Сан-Антонио, 
которая находится в Техасе и помогает мигрантам, приезжающим в США, наметилась 
тенденция роста мигрантов из Нигерии. Африканцы присоединяются к миграционным 
потокам из Центральной Америки и пытаются въехать в США через Мексику.
161
 Это 
связано с крайней нищетой, насилием, коррупцией, этническими конфликтами в 
африканском регионе. Нигерийцы обычно придерживаются маршрута, который 
начинается с перелета в Эквадор или Бразилию, затем через Колумбию и страны 
Центральной Америки они достигают Мексики, через которую пытаются попасть в 
США.
162
 Например, в 2019 году две девочки, сестры, которые бежали от членов 
радикальной исламистской организации «Боко харам» в Нигерии и путешествовали по 
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опасному маршруту через Южную и Северную Америку с целью достижения США, но, в 




Наряду с географическими факторами, оказывающими влияние на торговлю 
людьми, стоят также социально-экономические. Эти факторы могут способствовать 
маргинализации общества, а это в свою очередь способствует росту потенциальных жертв 
торговли людьми, создавая благоприятные условия для преступников. В основном 
маргинализация связана с дискриминацией, изоляцией, бедностью, отсутствием работы и 
экономическими возможностями.
164
 Мексика является крупной страной с доходами выше 
среднего, но при этом она по-прежнему имеет высокий уровень бедности, особенно в 
сельской местности.
165
 В 2016 году процент населения, живущего в бедности, составил в 
Мексике 43,6% (53,4 миллиона человек).
166
 Уровень крайней бедности на 2016 год 
составил 7,6 % (9,4 миллиона человек).
167
 Среди сельского населения уровень бедности 
достигает 40,8%. А уровень крайне бедных – 17,4%.
168
 При этом в Мексике в 2016 году 
36,4% женщин жили в условиях бедности, а в условиях крайней бедности -7,7%.
169
 
Показатели бедности и крайней бедности среди женщин коренного населения составили 
40,1% и 45,0% соответственно.
170
 Несмотря на такие показатели бедности, уровень 
безработицы составляет на 2019 год 3,38%.
171
 Показатель социального неравенства среди 
мексиканского населения был 0,47
172
 в 2018 году.
173
 Согласно данным показателям можно 
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заключить, что среди мексиканского населения наиболее уязвимы к торговле людьми 
женщины, представители коренных народов из бедных социальных слоев и из сельской 
местности. При этом в группу основных уязвимых лиц торговли людьми также относят 
детей, мигрантов, не имеющих документов (которые мигрируют в Мексику или 




В Мексике наиболее часто встречаемыми видами торговли людьми являются 
принудительный труд и сексуальная эксплуатация. При этом принудительный труд может 
быть использован в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, в строительстве, в 
принудительном попрошайничестве, в уличной торговле.
175
 В таком виде эксплуатации 
большую долю составляют мексиканские мужчины. Дети и женщины в наибольшей 
степени подвергаются торговле людьми для целей сексуальной эксплуатации. При этом 
женщины сталкиваются с проявлением насилия из-за половой принадлежности, в период с 
января по июль 2019 года по всей стране было зарегистрировано 540 убийств женщин.
176
 
Более того, в Мексике существует проблема исчезновения людей. С января 2014 года по 
апрель 2018 года по официальным данным Национального реестра данных (Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas) пропало без вести 9522 женщин 
и девочек, эти цифры связывают с гендерным неравенством, нарковойной в стране, и как 
результат с возросшим влиянием криминальных группировок, вовлечённых в секс-
трафик.
177
 Коренное население представляет отдельную большую уязвимую группу, 
которая вызвана социально-экономическими факторами и исторической дискриминацией 
в отношении этих групп. Согласно докладу Нижней Палаты Конгресса Мексики около 3 
миллионов девочек, принадлежащих к числу коренных народов, подвергаются насилию в 
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сфере домашней и сексуальной эксплуатации.
178
 Например, в 2004 году мексиканской 
полицией был раскрыт случай, когда 107 коренных жителей находились в 
принудительных работах на фабрике в Мехико. Эта фабрика была замаскирована под 
центр реабилитации наркоманов. Пострадавшие были в возрасте от 14 до 70 лет, они 
находились в здании с решетками на окнах и были вынуждены бесплатно делать сумки и 
булавки для одежды.
179
 В 2015 году в северо-западном штате Южной Нижней 
Калифорнии были обнаружены 200 представителей Тараумара, которые незаконно 
удерживались в ужасных условиях сельскохозяйственной компанией. После 
расследования было выявлено множество нарушений гражданских прав, таких как 
трудовая эксплуатация и эксплуатация детей, а также лишение свободы.
180
 
Анализируя основные характеристики торговли людьми в Мексике и факторы, 
усугубляющие данную проблему, нельзя не затронуть коррупцию и присутствие развитых 
сетей организованной преступности. В последнее десятилетие отрасль, связанная с 
торговлей людьми в Мексике стала меняться. Традиционно в мексиканской проблеме 
торговлей людьми доминировали небольшие независимые сети, сейчас наркокартели 
начинают играть все более важную роль в этом процессе. Так как картели контролируют 
большинство мексиканских контрабандных сетей, через которые перемещаются мигранты 
из Центральной Америки, им не составляет особого труда контролировать торговцев 
людьми и получать дополнительный доход от сутенеров и борделей, действующих на их 
территориях.
181
 При этом заинтересованность картелей и организованных преступных 
групп в дополнительном доходе от торговли людьми и эксплуататорском труде растет в 
условиях давления на наркобизнес в Мексике. Представители организованных 
криминальных группировок заставляют жертв заниматься выращиванием/производством 
наркотиков, их продажей, транспортировкой нелегальной продукции или же другими 
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 Например, одними из самых известных и крупных картелей 
пойманных на торговле людьми стали Los Zetas, Tenancingo Networks. При этом известны 
случаи, когда криминальные организации специально начинают менять свой «профиль». 
Например, картель Santa Rosa de Lima из Гуанахуато, который обычно занимался кражей 
топлива, позднее прибег к вымогательству и приобрел эротический танцевальный бар, в 
котором участвовали женщины, ставшие жертвами торговли людьми.
183
 Также 






2.2. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ПРОБЛЕМУ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
В МЕКСИКЕ 
С конца XX века, латиноамериканский регион стал больше вовлечен в мировые 
тенденции. Интеграция в глобальную экономику принесла с собой свободную торговлю, 
заменила государственный контроль над ресурсами, услугами и производством на 
приватизацию, способствовала реформированию финансовых рынков. Глобализация 
расширила торговые и инвестиционные отношения Латинской Америки.
185
 При этом были 
и отрицательные стороны этого изменения. Согласно статье Шамина А. Сиддуки 
«Аспекты глобализации: центр внимания в Латинской Америке», глобализация стала 
причиной растущей дифференциации людей, усилила социальную поляризацию, процесс 
миграции и трудовые потоки из Латинской Америки в более развитые страны.
186
 Все эти 
положительные и отрицательные стороны глобализации позволили торговле людьми 
«процветать» в этом регионе. Согласно статье Девина Брюера «Глобализация и торговля 
людьми», именно «экономическая глобализация является главным виновником 
чрезмерного числа уязвимых жертв торговли людьми в мире», «дешевая рабочая сила, 
товары в развивающихся государствах сыграли значительную роль в объективации и 
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Помимо этого процессы глобализации усилили основные три фактора, которые 
являются «топливом» для торговли людьми: 
1) Системное неравенство, которое делает определенные группы населения более 
уязвимыми для эксплуатации. «Массовое перемещение, конфликты, крайняя нищета, 
отсутствие доступа к образованию и возможностям трудоустройства, насилие … все эти 
факторы, которые толкают людей в ситуации торговли людьми».
188
 Так как торговцы 
используют уязвимых людей для эксплуатации, они часто ищут будущих жертв среди 
людей, живущих в нищете, среди тех, у кого нет законной работы, у кого нет возможности 




2) Движущей силой торговли людьми является высокая прибыль и низкая 
динамика риска. Так как торговля людьми является одной из самых прибыльных 
нелегальных отраслей, затраты которой очень низкие, торговцы людьми могут 
рассчитывать на крупную прибыль. При том, что показатели правовых последствий и 
раскрываемости этого вида преступлений низкие.
190
 
3) Принципы спроса и предложения играют важную роль в процессе торговли 
людьми. «Растущий спрос со стороны потребителей на дешевые товары стимулирует 
корпорации требовать дешевую рабочую силу, часто вынуждая тех, кто находится в 
нижней части цепочки поставок, эксплуатировать работников».
191
 Также, рост спроса на 
коммерческий секс (стриптиз-клубы, порнография, проституция и т.п.) обуславливает 
большой объем предложений, создавая случаи вербовки и эксплуатации представителей 
уязвимых групп для этой индустрии.
192
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Начало активного участия Мексики в процессе глобализации часто связывают с 
подписанием Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА)
193
 с 
Соединенными Штатами и Канадой. После латиноамериканского долгового кризиса 
мексиканский президент Карлос Салинас де Гортари
194
 был заинтересован в подписании 
этого Соглашения, так как надеялся на расширение экономических интеграций с США 
через торговые и инвестиционные связи, он рассчитывал на возможность повысить 
занятость населения и их уровень жизни.
195
 Ратификация Соглашения состоялась в 1993 
году. Вхождение Мексики в НАФТА значительно ускорило рост региональных торговых 
и инвестиционных потоков, оказало положительный эффект на мексиканскую экономику. 
Участие Мексики в НАФТА послужило важным толчком для увеличения прямых 
зарубежных инвестиций, которые способствовали модернизации производства и 
формированию отраслей, связанных с автомобилестроением и электроникой.
196
 Рост 
товарооборота между участниками Соглашения увеличился в четыре раза, и это 
стимулировало экономический рост в Мексике и обеспечило рабочие места населению.
197
 
Но положительный эффект оказанный на занятость населения был довольно 
неоднородный. Наибольшую выгоду от НАФТА получили штаты в северных и 
центрально-восточных регионах Мексики, в то время как в южных штатах 
положительный эффект был менее значимый.
198
 Особое негативное влияние НАФТА 
оказал на занятость в сельском хозяйстве, так как США субсидировали кукурузу и другие 
продукты, которые уничтожали бизнес фермеров в Мексике.
199
 Например, импорт 
кукурузы в Мексике вырос с 2 014 000 тонн до 10 330 000 тонн с 1992 года по 2008 год.
200
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Мексика импортировала 30 000 тонн свинины в 1995 году, когда НАФТА вступила в силу. 
К 2010 году импорт свинины, почти весь из США, вырос более чем в 25 раз, до 811 000 
тонн.
201
 В результате цены на свинину, полученные мексиканскими производителями, 
упали на 56%.
202
 Мексиканские производители были вытеснены с рынка за счет импорта и 
они оказались уязвимы к ценовым изменениям, которые вызывают агробизнес или 
политика США.
203
 Рост показателей безработицы и бедности среди сельского населения, 
увеличил системное неравенство. Из-за роста безработицы в южных 
сельскохозяйственных штатах, возросла экономическая миграция внутри Мексики.
204
 
Такое явление сделало население более уязвимым к торговле людьми, так как мигранты 
обычно путешествуют открытыми путями и для торговцев не составляет труда найти 
возможность преследовать их, потому что оставив защиту своих общин, они уязвимы для 
эксплуатации.
205
 Более того, бедные и менее квалифицированные специалисты 
восприимчивы к ложным обещаниям о работе и заработке со стороны торговцев 
людьми.
206
 Как следствие, вхождение Мексики в НАФТА обострило уязвимое положение 
коренного населения Мексики. Это связано с тем, что более 40% коренного населения 
(всего в Мексике их насчитывают около 7 млн.) сосредоточено в сельских районах 
государства, а именно эти районы (особенно штаты Веракрус и Оахака) оказались в 
невыгодном экономическом положении из-за Соглашения о свободной торговле.
207
 В 
данной ситуации НАФТА усугубило связь между этнической принадлежностью и 
бедностью в стране. Последствия свободной торговли привели к обострению внутренних 
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Следующим «топливом» для торговли людьми является высокая прибыль с 
низкой динамикой риска, которое было также усилено процессами глобализации. 
Транснациональные преступные организации расширили свои сети не только на 
региональных уровнях, но и в мировых масштабах. Это связано с тем, что в условиях 
глобализации торговцу людьми стало проще выявлять потенциальных жертв из-за 
увеличения объема информации, появилось более удобное и простое сообщение между 
странами, открылись границы и снизилась стоимость отправки жертв в другую страну.
209
 
Торговля людьми в Мексике стала все больше контролироваться организованными 
криминальными группами и картелями, так как они пытаются диверсифицировать свои 
финансовые потери из-за борьбы Правительств Мексики и США с наркобизнесом. 
Торговля людьми позволяет мексиканским картелям получить по одним подсчетам 10 
миллиардов долларов в год,
210
 по другим 150 миллиардов долларов в год.
211
 Например, 
сальвадорские торговцы продают мигрантов преступной группировке Los Zetas за $800 за 
каждого.
212
 При том, что раскрываемость этого вида преступлений очень низкая и 
существует большая проблема коррупции. Например, в прошлом году было расследовано 
около 580 случаев торговли людьми, большинство которых было связано с сексуальной 
эксплуатацией, при этом глава Совета Юстиции и общественной безопасности в Мехико 
высказал свое мнение по поводу того, что властям сообщается только 1 из 100 случаев 
торговли людьми.
213
 Существуют случаи, когда преступные группировки из другого 
региона (Россия, Япония, Украина и т.д.) были пойманы при попытке перевезти жертв 
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торговли людьми через границу США и Мексики. Кроме того, влиятельная преступная 
группировка Los Zetas, которая сейчас расширяет свое влияние в международной торговле 
наркотиками в Европейском регионе, помимо этого начала заниматься торговлей людьми 
из Северо-Восточной Европы в Мексику для сексуальной эксплуатации.
214
 
Внешнее влияние также усилило фактор спроса и предложения, связанный с 
торговлей людьми в Мексике. С экономической точки зрения торговля людьми - это 
«рынок, где жертвы рассматриваются в качестве товара, который продается, покупается, 
торгуется или используется».
215
 В соответствии с этим на мировом рынке жертв торговли 
людьми одним из главных факторов распространения этого вида преступления может 
являться запрос определенной группы населения на какой-то вид услуг.
216
 Торговля 
людьми с целью сексуальной эксплуатации является одним из ярких примеров того, как 
рыночные принципы спроса и предложения сформировали один из самых 
распространенных видов торговли людьми в Мексике. По мере роста спроса в условиях 
свободного перемещения, открытых границ, роста туризма, появления международной 
банковской системы и Интернета, торговцы людьми увеличивают свои предложения через 
расширение количества жертв. Покупатель на этом рынке рассматривает жертву 
сексуальной эксплуатации как продукт для удовлетворения своих «потребностей».
217
 
Большинство жертв торговли людьми принуждают работать в проституции, в 
порнографии; такую тенденцию можно связать с продвижением туризма как стратегии 
развития, особенно в развивающемся мире, где бедность заставляет людей заниматься 
секс-работой. Мексика в данном случае не стала исключением, с 2016 по 2019 годы число 
иностранных туристов, прибывающих в страну, постоянно росло. В 2019 году 
североамериканская страна приняла около 45 миллионов иностранных туристов, что 
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почти на 3,7 миллиона больше, чем в предыдущем году.
218
 Вместе с ростом туризма 
Мексика стала превращаться в страну назначения для секс-туризма. На современном этапе 
Мексику называют «Бангкоком Латинской Америки». Большинство клиентов таких услуг 
считаются иностранцы из США, Канады и Западной Европы. Например, 36% случаев 
секс-туризма с детьми совершаются гражданами из Соединенных Штатов и Канады, 
которые приезжают на короткие периоды для создания порнографических материалов с 
участием мексиканских детей.
219
 Существуют также случаи, когда туристы из Англии, 
Голландии и Германии приезжают в Мексику в поисках сексуальных контактов с 
несовершеннолетними.
220
  Проблема коммерциализация детского секса продолжает 
расширяться. Более 20 тысяч несовершеннолетних стали жертвами проституции, при этом 
высокий уровень сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в стране находится в 
основных туристических направлениях страны, таких как Акапулько, Канкун и Пуэрто-
Вальярта, также высокие показатели сексуальной эксплуатации были отмечены в 
приграничных городах с США – Тихуана и Сьюдад-Хуарес.
221
 Было установлено, что 
случаи торговли или продажи детей между странами происходят в основном на границах 
Мексики с Соединенными Штатами и Гватемалой.
222
 По некоторым оценкам около 10 000 
женщин из южной и центральной Мексики вывозятся для сексуальной эксплуатации в 
северный пограничный регион этой страны каждый год.
223
 При этом имели место быть 
такие случаи, когда японские граждане приезжали в Канкун и Гвадалахару с целью 
приобретения девушек в обмен на деньги.
224
  
Более того развитие цифровых технологий, которые стимулируют процесс 
глобализации, изменили некоторые аспекты процесса торговли людьми, связанные с 
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сексуальной эксплуатацией в мире, и в том числе в Мексике. Прежде всего, это касается 
изменения способа общения между жертвами, покупателями и торговцами. Исследования 
показывают, что рост использования социальных сетей, мобильных телефонов и т.п. 
позволил злоумышленникам легче находить клиентов, для этого они активно используют 
онлайн-рекламу для поиска потенциальных клиентов.
225
 Так как одним из ключевых 
факторов, который стимулирует рост нелегальных секс-услуг, является покупатель, 
упрощение поиска такого вида услуг является критической для торговли людьми. 
Интернет предоставляет значительный уровень анонимности для клиентов и торговцев 
людьми; это также облегчает процесс и делает торговлю людьми быстрее уличной 
проституции.
226
 Доступная онлайн-реклама, использование мобильных телефонов и 
сетевые технологии анонимно облегчают процесс распространения информации; это 
создает ситуации, когда торговцы людьми, сутенеры и «johns» (покупатели) получают 
почти полную свободу в своих действиях.
227
 Они могут также использовать Интернет-
услуги для проведения анонимных онлайн-платежей или распространять 
порнографические материалы.
228
 Для распространения фотографий и видео детей, 
подвергшихся сексуальной эксплуатации, в Интернете используется более 12 300 
мексиканских учетных записей.
229
 Интернет дает доступ к широкому спектру социальных 
сетей, большинство из которых облегчают обмен фотографиями, текстом и/или видео. 
Торговцы могут использовать преимущества определенных функций этих платформ, 
таких как шифрование сообщений, членство на основе персонализированных профилей и 
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размещение групп пользователей с особыми интересами.
230
 Согласно исследованиям, 
существует два основных веб-сайта, которые способствуют сексуальной эксплуатации в 
Западном полушарии - Backpage (закрыт с апреля 2018 г.) и Craiglist (активен)
231
, а также 
Facebook, Instagram, Twitter и «Dark Net»
232
.  
Рассматривая торговлю людьми и проблему миграционных потоков в Мексике, 
стоит обратить внимание на связь этого процесса с внешними факторами. Процессы 
глобализации способствовали массовому увеличению мобильности рабочей силы через 
границу Мексики и США. Также миграция стала быстрее и более доступной из-за 
улучшения транспортных связей, появления технологий, более доступных авиаперелетов 
и т.д.
233
 На современном этапе все больше мигрантов немексиканского происхождения 
доставляют в Мексику для дальнейшей эксплуатации торговли людьми. Мигранты из 
Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа и в меньшей степени из 
Южной Америки, Карибского бассейна, Восточной Европы, России и Азии ввозятся в 
Мексику или через эту страну с целью доставки их в США для сексуальной 
эксплуатации.
234
 Более трети городов с наибольшей частотой случаев торговли людьми 
расположены вдоль границы между США и Мексикой. В этой связи стоит обратить 
внимание на то, как Соединенные Штаты влияют на ситуацию торговли людьми внутри 
Мексики через политические механизмы. 
Дать объективную оценку количеству жертв торговли людьми в США достаточно 
сложно. Оценки различных институтов варьируются от 14500 до 50000 человек в год.
235
 В 
данном случае понятия торговли людьми и нелегального ввоза мигрантов на границе 
Мексики и США имеют очень тесную связь, несмотря на то, что  термины означают 
разное. Нелегальные мигранты очень часто становятся заложниками ситуации и попадают 
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в эксплуатацию. Борьба с нежелательной иммиграцией была одной из основных тем, 
которые нынешний президент США обещал решить во время своей избирательной 
кампании.  При этом его подход в решении данной проблемы заключается «в духе 
двойного отрицания -  глобализма и наследия Барака Обамы».
236
 Соединенные Штаты 
отказываются от международных соглашений по теме беженцев и миграции, 
отказываются от участия в Международной конференции по этой теме, вместо этого 
Администрация Трампа концентрирует усилия на внутреннем развитии страны.
237
 Как 
следствие такого политического вектора, с приходом к власти Д. Трампа были 
ужесточены меры по пересечению северной границы с Мексикой. По мере усиления 
иммиграционной безопасности нелегальные мигранты все чаще обращаются к 
нелегальному способу пересечения границы. Для этого они вынуждены использовать 
услуги контрабандистов, которые обещают помочь пересечь границу за деньги. Например, 
около 75-80% несовершеннолетних без сопровождения путешествуют с 
контрабандистами.
238
 При этом, несмотря на эти услуги, мигранты могут попасть в 
ситуацию торговли людьми. Например, еще до ужесточения миграционной политики 
США, в 2016 году 34% латиноамериканских женщин, которые стали жертвами 
сексуального рабства в Соединенных Штатах были завербованы через контрабандистов.
239
 
Жертв либо похищали и продавали торговцам людьми, либо им говорили, что они должны 
трудиться против своей воли, чтобы погасить свои долги за ввоз в США.
240
  
В январе 2019 года Правительство США приняло Протоколы о защите мигрантов 
(the Migrant Protection Protocols, MPP) с целью решения неотложного гуманитарного 
кризиса в области безопасности на южной границе. Согласно этим Протоколам 
«определенные иностранные лица, въезжающие или желающие въехать в США из 
Мексики - незаконно или без надлежащих документов - могут быть возвращены в 
Мексику», где они будут вынуждены ждать в течение срока их иммиграционного 
судопроизводства.
241
 Согласно Администрации Трампа цель такой политики заключается 
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в восстановлении иммиграционных процессов, в снижении угрозы общественной 
безопасности на границе и лишении возможности контрабандистов и торговцев людьми 
охотиться на уязвимые группы населения.
242
 По данным Human Rights Watch в ноябре 
2019 года более 56 000 человек немексиканского происхождения, ищущие убежище, были 
отправлены обратно в Мексику для того, чтобы они могли дождаться результатов 
решения иммиграционных судов США по их делу.
243
 Среди них было 16 000 детей (500 из 
них было меньше 12 месяцев), которые были отправлены обратно в небезопасные 
приграничные территории Мексики.
244
 Через год функционирования такой миграционной 
политики на границе Мексики и США Human Rights Watch пришли к выводу, что MPP 
усугубили существующие недостатки иммиграционных судов США. А именно, это 
проявляется в ограниченности правовой защиты лиц, ищущих убежище: отсутствие 
доступа к адвокату, барьеры для юридического представительства, отсутствие 
прозрачности в иммиграционных процедурах. При этом такая политика ведет к 
разделению семей, к сужению оснований для предоставления убежища, к ограниченности 
количества лиц, ищущих убежища, допускаемых в порты въезда каждый день, к сборам за 
подачу заявления о предоставлении убежища и т.д.
245
 Лица, которые отправляются 
обратно в Мексику для ожидания решения по их делу, находятся в небезопасной ситуации 
для себя месяцы или даже годы. Многие города, в которые отправляют мигрантов, 
попавших под MPP, находятся в опасных зонах с высоким риском похищения людей, 
насилия и вымогательства. Например, MPP мигрантов могут отправить в города 
Матаморос, Нуэво-Ларедо, Рейноса, которые находятся в мексиканском штате 
Тамаулипас. При этом этот штат включен в список «не путешествовать» для граждан 
США из-за высокого уровня преступлений и похищений.
246
 Было проведено исследование 
Центром иммиграционной политики США в Университете Калифорнии в Сан-Диего, где 
ученые опросили 607 лиц, ищущих убежища, которые были подвергнуты программе MPP, 
и обнаружили, что около четверти из них сообщили об угрозе физического насилия во 
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время ожидания в Мексике.
247
 Было выяснено, что чем дольше мигранты ожидают в 
Мексике, тем больше вероятность того, что им будут угрожать физическим насилием, 
прежде чем они дождутся судебного решения об их статусе.
248
 Небезопасность 
нахождения иностранных мигрантов в Мексике также подтверждает информация 
международной медико-гуманитарной организации “Doctors without borders”. 
Организация сообщила, что в городах, Рейеосе и Матаморосе, в период с июня 2018 года 
по июль 2019 года среди 2315 мигрантов/беженцев, проходивших лечение в 
психиатрических бригадах, 45% сообщили, что стали жертвами насилия во время их 
путешествия по Мексике. Из них каждый третий подвергся физическому насилию, а 
каждый пятый пережил сексуальное насилие.
249
 
Несмотря на миграционные ограничения Администрации Трампа, мигранты 
продолжают прибывать на границу. В 2019 году уровень задержаний на границе 
мигрантов составил 851 508, что стало самым высоким уровнем с 2007 года.
250
 При этом 
характер нелегальных мигрантов меняется. Обычно в таких миграционных потоках 
доминировали одинокие мексиканцы, путешествующие без семей (в 2011 году 
мексиканские граждане составляли 86%, основной мотивацией которых была занятость в 
США), однако уже в 2017 году 81% всех задержаний составляли мигранты из стран 
Северного треугольника (из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса), которые ищут 
убежища, защиту, безопасность и экономические возможности.
251
 Количество 
несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов возросло в 2019 году до 76 136, что 
превысило рекордные показатели 68 631 в 2014 году.
252
  
Несмотря на то, что такая миграционная политика США нацелена на защиту 
уязвимых мигрантов от торговли людьми, мы можем наблюдать совершенно 
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противоположный эффект. Мигранты вынуждены оставаться в небезопасных для себя 
районах, которые контролируются мексиканскими картелями. Они сталкиваются с 
проблемами похищения людей, сексуальным насилием, эксплуатацией, отсутствием 
предметов первой необходимости и т.п. Более того при отправке мигрантов обратно в 
Мексику, которая является одной из основных стран происхождения выявленных жертв 
торговли людьми в США, формируется неимоверно уязвимый класс людей. Риски для 
детей и их семей во время ожидания встречи для слушания о предоставлении убежища 
настолько велики, что некоторые родители отправляют своих детей в одиночку в США 
(многие дети не попадают под MPP).
253
 Политика Администрации Трампа способствует 
росту спроса на нелегальные услуги контрабандистов, которые могут иметь связи с 
торговлей людьми. Рост спроса может быть связан с тем, что такие действия со стороны 
США «посылают сообщение о том, что дверь скоро может закрыться, и дает 
контрабандным организациям идеальную рекламную кампанию: направляйтесь в США 
сейчас или никогда».
254
 При этом благодаря такому вектору американской политики 
Мексика может преобразоваться из транзитной страны, которая является главным 
поставщиком мигрантов, в государство-реципиент мигрантов, относящихся к «круговой 
миграции» (циркулярная миграция).
255
 Для мексиканского государства это означает, что 
страна станет переселенческой альтернативой и приведет к новому демографическому 
явлению. Миграция воздействует на размер и состав населения в Мексике, что в свою 
очередь является одной из основных причин «процветания» торговли людьми.
256
  
Также существуют исследования, которые показывают, что за последнее 
десятилетие международная торговля женщинами из Мексики в Соединенные Штаты 
сократилась из-за сложности получения виз и строгого патрулирования на 
международных границах, что вызвало резкий рост внутренней торговли людьми в 
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 Около 10 000 молодых девушек и женщин ежегодно находятся в условиях 
торговли людьми в шести мексиканских городах: Канкун, Акапулько, Мехико, Тихуана, 
Сьюдад-Хуарес и Монтеррей с целью сексуальной эксплуатации.
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Во второй главе, мы попытались взглянуть на явление торговли людьми в 
Мексике через призму одной из теорий международных отношений – неолиберализм, с 
фокусом на трансграничное взаимодействие и растущую проницаемость государственных 
границ. Важную роль в нашем исследовании играет глобализация и ее влияние на 
тенденции развития торговли людьми в Мексике, что является актуальной проблемой, 
которая приобретает крупные масштабы по причине ряда внутренних и внешних 
факторов. Географическое расположение Мексики между неблагополучными странами и 
странами более богатыми способствует росту миграционных потоков, которые в свою 
очередь сливаются с маршрутами торговли людьми, превращая мигрантов в 
потенциальных жертв криминальной деятельности торговцев. Более того, этот процесс 
усугубляется социально-экономическими факторами, которые способствуют увеличению 
круга лиц, входящих в уязвимую группу торговли людьми. При этом интеграция 
латиноамериканских стран в глобальную экономику стала причиной растущей 
дифференциации людей, Мексика не стала исключением. С вхождением Мексики в 
НАФТА усилилась социальная поляризация населения, увеличился миграционный поток 
из бедных районов в более развитые страны, в США. Новые тенденции, вызванные 
международными организациями, транснациональными организованными преступными 
группировками и т.п., негативно сказались на развитии ситуации с торговлей людьми в 
стране. Свободная торговля, свободные потоки капитала, использование более дешевых 
рынков труда за пределами одного национального государства, появление новых 
технологий и Интернета усилили основные движущие силы торговли людьми (системное 
неравенство, принципы спроса и предложения, высокая прибыль и низкая динамика 
риска). Более того миграционная политика США оказывает влияние на ситуацию 
торговли людьми в Мексике через политические механизмы. Политика Администрации Д. 
Трампа формирует неблагоприятную среду для нелегальных мигрантов, которые 
составляют основную уязвимую группу торговли людьми в Мексике и способствуют 
росту спроса  к услугам контрабандистов среди них. Современные процессы, связанны с 
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контролем въезда мигрантов в США, способствует изменению роли Мексики в 
миграционном вопросе, превращая ее из страны-донора мигрантов и их транзитной зоны в 
страну-реципиент, относящихся к «круговой миграции». Такое изменение может 































ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В МЕКСИКЕ  
 
3.1. ВЛИЯНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В МЕКСИКЕ НА ДРУГИЕ СТРАНЫ 
В данной главе будет сделана попытка определить, в какой степени 
вовлеченность транснациональной организованной преступности (наркокартели и 
транснациональные преступные группировки) в торговле людьми в Мексике влияет на 
ситуацию в других странах. Нами будет проанализировано влияние данного феномена на 
США и на страны Северного треугольника. Стоит отметить, что в большинстве случаев 
довольно сложно говорить о какой-то конкретной статистике вовлечения 
транснациональной организованной преступности в развитие международной торговли 
людьми, так как это нелегальная и теневая деятельность. Но, тем не менее, наличие 
доказанных случаев торговли людьми с вовлечением иностранных жертв, за которыми 
стоят мексиканские картели, позволяет нам оценить данное явление, хотя возможно и не в 
полной мере.  
  Участие транснациональной организованной преступности в торговле 
нелегальными мигрантами из Центральной Америки в Соединенные Штаты является 
ключевой проблемой Западного полушария. Мексиканские преступные группировки 
расширяют свое участие в мировой торговле наркотиками и в частности все активнее 
участвуют в нелегальном ввозе мигрантов через границы и в торговле людьми. Тема 
транснационального характера торговли людьми трудна для изучения из-за сложности 
доступа к проверенной информации, но существование международных связей в этом 
криминальном бизнесе можно подтвердить свидетельствами жертв.
 259
  Например, одна из 
них рассказала о том, что оказалась запертой в борделе в Монтерре (Мексика) с 
нелегально ввезенными мигрантами-женщинами из Словакии, Китая, России, Венесуэлы 
и Кубы.
260
 Такой интернациональный состав среди жертв торговли людьми подтверждает 
наличие существования транснационального характера нелегального бизнеса, так как 
перевозка жертв из других стран, особенно из других регионов, подразумевает под собой 
сложную транспортную сеть и финансовые затраты, которые не всегда выполнимы для 
одиноких торговцев. Также в 2012 году мексиканская журналистка в своей книге 
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“Esclavas del Poder” заявила, что мексиканские картели расширили свою деятельность в 
Аргентине и несут ответственность за пропажи женщин, которые стали жертвами 
сексуальной торговли.
261
 На данный момент эта информация все еще не является 
подтвержденной правоохранительными органами. 
Одним из наиболее известных мексиканских картелей, участвующих в 
транснациональной торговле людьми, является  Los Zetas. На современном этапе этот 
картель начинает менять свою бизнес-модель и переходит к развитию своих 
криминальных сетей, связанных с эксплуатацией людей, особенно мигрантов.
262
 Их 
основная деятельность связана со странами Северного треугольника, особенно 
Гватемалой и Гондурасом. Участие Los Zetas в торговле людьми в Центральной Америке 
связано с покупкой мигрантов для целей эксплуатации или для незаконной 
транснациональной торговли наркотиками. Этот картель считается одним из самых 
жестоких, его тактика захвата территорий заключается в запугивании через массовые 
убийства, принуждения, вымогательства и т.д. Такой подход связывают с тем, что картель 
был сформирован дезертирами из элитных частей мексиканской армии. Los Zetas 
наращивают свою зону влияния к югу от Мексики. Картель присутствует в странах 
Северного треугольника с 2008 года, с того времени когда они начали вербовать солдат 
гватемальского подразделения специальных сил – kaibiles.
263
 Это привело к тому, что 
картелю удалось установить большое влияние в Гватемале в зонах ключевых маршрутов 
контрабандного трафика (см. Рисунок 4).
264
 В 2010 году Президент Сальвадора объявил о 
присутствии картеля в стране, а в 2011 году власти Гондураса признали нахождение 
мексиканских картелей на их территории, в том числе и Los Zetas.
265
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картелей в этом регионе связана с незаконным оборотом наркотиков. Например, Гондурас 
играет важную роль в этом процессе, так как служит местом для обмена между 
торговцами наркотиками и для управления перевозками кокаина между Андами и 
Северной Америкой.
266
 В Гондурасе происходит передача товара между колумбийскими и 
мексиканскими картелями, после чего мексиканская преступная организация 
контролирует контрабанду кокаина из Гондураса в Мексику через границу в Соединенные 








UNODC, Transnational organized crime in Central America and the Caribbean (2012) 
 
Связь торговли людьми с перемещением наркотиков является серьезной 
проблемой в регионе, на современном этапе Гондурас, Сальвадор и Гватемала являются 
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крупным источником торговли людьми и ее транзитной территорией.
268
 Los Zetas 
похищают мигрантов для получения выкупов и вместе с этим используют жертв для 
незаконного ввоза наркотиков в Соединенные Штаты.
269
 Так как в регионе нестабильная 
экономическая ситуация, большой процент бедных, вспышки внутренних вооруженных 
конфликтов и высокие показатели миграции, в Северном треугольнике значительный 
процент населения является уязвимым для торговли людьми. Рост активности 
организованных преступных групп, связанной с наркобизнесом и торговлей людьми, 
способствует возрастанию уровня насилия.
270
 Например, гватемальские контрабандные 
маршруты, традиционно контролируемые местными группами, все в большей степени 
попадают под контроль мексиканских картелей.
271
 До 2008 года местная торговля 
наркотиками, людьми, оружием в основном контролировалась местными семьями с 
давними традициями владения и влиянием в своих общинах.
272
 С появлением 
мексиканских картелей, особенно Los Zetas, стабильная гватемальская система деловых 
транзакций между местными преступными группами и «транспортистами», которая 
вызывала относительно низкий уровень насилия в стране, начала распадаться.
273
 При этом 
распространение торговли людьми в регионе влияет не только на устоявшуюся 
криминальную систему, но и подрывает безопасность и защиту всего населения стран 
Северного треугольника. В Гватемале, Сальвадоре, Гондурасе число пропавших без вести 
растет, в то время как официальная статистика насильственных смертей начала 
снижаться. С 2016 года по 2017 год в Гватемале было зарегистрировано более 14 500 
человек, пропавших без вести. Это означает, что в среднем в течение 18 месяцев 
ежедневно пропадало 26 человек, включая взрослых и несовершеннолетних.
 274
 В конце 
2016 года было зарегистрировано на 424 больше сообщений о пропавших без вести 
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 В 2019 году в Гватемале было уже 45 000 пропавших людей без вести.
276
 C 
2012 года по 2018 год было 440 случаев пропажи гондурасцев, многие из исчезнувших 
людей были мигрантами, направляющимися на север в поисках лучшей жизни.
277
 В 
Сальвадоре Национальная полиция сообщает, что, по меньшей мере 2457 человек исчезли 
в 2018 году, в то время как Генеральная прокуратура оценивает этот показатель в 3437.
278
 
Помимо роста организованной преступности и угрозы безопасности торговля 
людьми в Северном треугольнике ведет к потере государства человеческого капитала и к 
личным страданиям населения.
279
 Торговля людьми оказывает разрушительное 
воздействие на личность жертвы (многочисленные травмы и психологические проблемы), 
подрывает семейные связи, ведет к распаду семей и сиротству.
280
 В 2010 году в Сан-
Фернандо (Тамаулипас, Мексика) произошло массовое убийство 72 
незарегистрированных мигрантов наркокартелем Los Zetas. Среди убитых было 58 
мужчин и 14 женщин, они были выходцами из Центральной и Южной Америки.
281
 В 2011 
году в том же городе, Сан-Фернандо, было обнаружено захоронение с 193 мигрантами из 
Центральной Америки. Предположительно  причина убийства мигрантов считается их 
отказ работать на картель наркокурьерами (drug mules) и невозможность предоставить 
выкуп для своего освобождения.
282
 
Миграционные потоки из стран Северного треугольника и Мексики направляются 
в США, где организованные криминальные группы ищут наибольшей выгоды от 
наркобизнеса и торговли людьми. Мексика является крупнейшим источником 
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иммигрантов в стране, составляя 25% от всех иммигрантов в США.
283
 На 2005 год 70% 
всех лиц, ставших жертвами сексуальной торговли, вывозилось из Мексики в США, 50% 
из которых составляют несовершеннолетние, которых продавали для проституции.
284
 По 
оценкам Государственного департамента США, в США ввозят от 14 500 до 17 500 человек 
ежегодно с целью эксплуатации.
285
 Большинство случаев торговли людьми в США были 
зарегистрированы в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде, в штатах с высокой 
концентрацией иммигрантов.
286
 При этом можно наблюдать в этих городах присутствие 
мексиканских организованных преступных организаций, встречаются картели, связанные 
с мексиканской сетью из Тенансинго. Например, в 2019 году в Нью-Йорке пять членов 
семейного клана Rendon-Reyes из Тенансинго были приговорены к тюремному 
заключению за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, которой они 
занимались с 2004 года по 2015 год.
287
 Члены организации часто перевозили незаконно 
жертв через границу в Соединенные Штаты. Доходы, полученные от сексуальной 
эксплуатации, торговцы людьми отправляли в Мексику.
288
 Также город Сан-Диего (около 
границы с Мексикой, штат Калифорния, США) считается важным звеном в торговле 
людьми в США, в которую вовлечены  сети торговцев из Тенансинго.
289
 Согласно 
исследованиям, продолжительность работы жертвы в проституции выше в Соединенных 
Штатах, чем в Мексике. Это связано с тем, что Мексика – это пространство, где женщины, 
которые не вызывают интереса на рынке Соединенных Штатов, занимаются проституцией 
(они старше или не соответствуют определенным эстетическим стандартам), а также 
мигранты, которые направляются на Север. США являются основным пунктом 
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назначения для сетей секс-торговли из Латиноамериканского региона, так как в богатой 
стране цены на такие услуги выше.
290
 При этом в большинстве случаев в Соединенных 
Штатах жертвами торговли людьми являются женщины-иммигранты.
291
 Согласно 
статистике американской НПО Polaris, наибольшее количество случаев торговли людьми 
в США в приграничных штатах (см. Рисунок 3). 40% выявленных случаев торговли 




Рисунок 3. Количество случаев торговли людьми 
 
Источник: Polaris, Fighting Human Trafficking across the U.S. – Mexico Border (2018) 
 
Также, в последние годы правоохранительные власти обнаруживают «тайники» 
(“stash houses”) вдоль северной границы Мексики, где хранятся оружие, наркотики, 
нелегальные мигранты (с которых требуют выкуп или же могут использовать для 
дальнейшей эксплуатации). Например, в 2014 году такой дом был обнаружен в Хьюстоне 
(штат Техас, США) с 100 нелегальными мигрантами (в большинстве своем 
латиноамериканского происхождения), которые стали предположительно жертвами 
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 В 2019 году был найден «тайник» в мексиканском штате Чиуауа 
(Мексика),
294
 в феврале 2020 года 37 мигрантов были обнаружены в «тайнике» в Ларедо 
(штат Техас, США).
295
 В своем исследовании Wilson Center в 2017 году приходит к 
выводу, что случаи сексуальной эксплуатации и принудительного труда особенно вдоль 
восточных миграционных маршрутов Мексики, в которых участвуют мексиканские 
наркокартели и другие преступные группы, связанны с незаконным ввозом мигрантов.
296
  
Торговля людьми из Мексики не только способствует нелегальному ввозу 
мигрантов в США, но и содействует распространению наркотиков и получению 
максимальной выгоды, формируя теневой сектор. В результате этой деятельности 
происходит рост нелегальных иммигрантов в США, который ведет к угрозе национальной 
безопасности на фоне снижения потребности американского рынка труда в рабочей 
силе.
297
 В 1990 году численность нелегальных мигрантов составляла 3,5 млн. человек, а в 
2017 - 10,5 млн.
298
 На 2015 год в четверку лидеров стран представленных среди 
нелегальных иммигрантов была Мексика, Сальвадор, Гватемала и Гондурас.
299
 При этом 
штаты, в которых было заявлено наибольшее количество  случаев торговли людьми
300
, 
совпадают со штатами, в которых проживает наибольшее количество нелегальных 
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 Вместе с этим в США проблема, связанная с наркотиками также 
обостряется. Управление по борьбе с наркотиками США  уделяет особое внимание 
мексиканским наркокартелям, так как они контролируют значительную долю 
контрабанды наркотиков и несут ответственность за большую часть распространения 
наркотиков по стране.
302
 Распространение наркотиков привело к тому, что количество 
смертей от передозировки в США резко возросло за последнее десятилетие. Смертность 





3.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСИЛИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ В МЕКСИКЕ 
После долгих лет борьбы с международной проблемой торговли людьми и после 
приобретения обширного опыта в различных стратегиях борьбы с этой формой 
современного рабства стало возможным разработать и сформулировать мировой план 
действий в этом направлении. Это привело к тому, что 30 июля 2010 года резолюцией 
64/293 Генеральная Ассамблея приняла «Глобальный план действий ООН по борьбе с 
торговлей людьми». Этим планом государства-члены ООН подтвердили свое намерение 
ликвидировать торговлю людьми путем ее предупреждения, борьбы с ней, обеспечения 
защиты и помощи жертвам торговли людьми, налаживания партнерских отношений с 
целью расширения координации и сотрудничества в этом деле.
304
 План состоит из 61 
пункта, которые включают четыре основные меры по борьбе с этим видом преступления. 
Согласно «Глобальному плану» этими четырьмя мерами являются:  
1) Предупреждение торговли людьми,  
2) Защита жертв торговли людьми и оказание им помощи,  
3) Преследование преступлений в виде торговли людьми, 
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) и НПО по борьбе с торговлей людьми переняли опыт «Глобального плана», и 
выделили схожие с ним ключевые элементы стратегии. Можно выделить следующие 
элементы и их способы реализации:  
1. Судебное преследование (принятие правозащитного законодательства против 
торговли людьми, создание эффективных инструментов расследования и национальных 
междисциплинарных правоохранительных подразделений по правам человека, не 
привлекать жертв торговли людьми к ответственности за уголовное преследование или 
административные санкции за преступления); 
2. Защита жертв торговли людьми (включает в себя не только законодательную 
защиту, но и поддержку в процессе восстановления их жизни);  
3. Предупреждение и профилактика (формирование законодательных, 
образовательных, социальных и культурных мер, направленных на предотвращение 
спроса в торговле людьми, понимание факторов, которые вызывают спрос на разные 
аспекты торговли людьми и гендерные особенности этого вопроса, распространение 
информации по данному вопросы, чтобы общество было готово реагировать на угрозы, 
вызванные торговлей людьми); 
4. Сотрудничество и координация (способствовать созданию обмену информации 
и практик по борьбе с торговлей людьми).
 308
 
Согласно «Глобальному плану по борьбе с торговлей людьми» одним из  
направлений реализации этой борьбы является принятие правозащитного 
законодательства против преступления торговли людьми. В декабре 2000 года Мексика 
подписала Конвенцию о транснациональной преступности и Палермские протоколы и 
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ратифицировала оба международных документа в марте 2003 года.
309
 При разработке 
национального законодательства были приняты во внимание аспекты общепринятого 
международного определения этого преступления.  
В ноябре 2007 года Конгресс Мексики принял первый закон против торговли 
людьми - Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Пятая статья этого закона 
определяет торговлю людьми похожим образом, как и Палермский протокол, но с 
уточнением, что противозаконное удаление органов, биологических тканей или их 
компонентов, также попадает под определение торговли людьми.
310
 При этом отдельный 
параграф пятой статьи, как и в Палермском протоколе, уточняет, что, если преступление 
совершено против лица в возрасте до 18 лет или против того, кто не способен 
противостоять или понять смысл происходящего, такие действия даже без установления 
средств преступления будут классифицированы, как торговля людьми.
311
 В 2011 году из 
31 штата Мексики и Федерального округа (Мехико) только 28 штатов и Округ определили 
торговлю людьми как преступление в их юрисдикциях.
312
 Среди них только 13 имели 
законы о том, как оказывать поддержку жертвам торговли людьми.
313
 
Через некоторое время в 2012 году, Мексика одобрила обновленный и более 
широкий закон о борьбе с торговлей людьми, заменивший его предшественника. Одной из 
ключевых причин реформы было то, что закон 2007 года не содержал достаточных 
положений, которые могли бы обеспечить безопасность жертвы, и усложнял процесс 
нахождения доказательств о присутствии подчинения человека посредством 
принуждения, похищения, обмана и т.п.
314
 Это привело к тому, что в 2011 году 
Федеральная палата депутатов проголосовала за реформирование закона 2007 года (401 
голос «за» из 499).
315
 Таким образом, в попытке «лучше сформулировать и разграничить, 
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каким образом федеральные, штатные и муниципальные власти должны действовать и 
сотрудничать в своих усилиях по борьбе с торговлей людьми»
316
 был принят новый закон. 
Новое законодательство (Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos) 
криминализировало всех участников акта торговли людьми (включая потребителей) и 
позволило классифицировать торговлю людьми не только как международное 
преступление, но и внутреннее (когда жертва перевезена из штата в штат).
317
 Это 
позволило идентифицировать большее количество случаев, как торговлю людьми.  При 
этом в новом законе было ужесточено тюремное заключением по сравнению с 2007 годом. 
В предыдущем законе тюремный срок предусматривался до 18 лет, в законе 2012 года 
срок был увеличен до 40 лет.
318
 В десятой статье этого закона были перечислены более 
подробно виды эксплуатации: рабство, проституция и другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный труд, использование несовершеннолетних детей в 
преступной деятельности и их незаконное усыновление, принудительный или 
подневольный брак, торговля органами, тканями и клетками живых людей, незаконные 
биомедицинские эксперименты на людях.
319
 Несмотря на то, что Палермский протокол 
был использован в качестве ориентира при разработке нового законодательства, 
определение торговли людьми получило еще более всеобъемлющее значение, которое не 
требует доказательства трех основных составляющих этого вида преступления (действие, 
средства и цель).  Достаточно определить, что действия были совершены с целью 
извлечения выгоды из эксплуатации людей.
320
 Т.е. ключевыми элементами торговли 
людьми становятся действия и цели. Исключение средств из определения торговли 
людьми позволило определению стать более масштабным, что позволило мексиканским 
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В 2014 году было произведено дополнительное реформирование 
законодательства по борьбе с торговлей людьми. Эта реформа привела к тому, что в 
список отягощающих обстоятельств преступления вошли следующие пункты: угрозы, 
применение силы, принуждение, обман, обольщение, использование силы, оплата третьим 
лицам и возраст жертвы (если ей не исполнилось 12 лет).
322
 
При этом эксперты также отмечают недостатки в законодательной базе Мексики, 
связанной с торговлей людьми. Они отмечают неблагоприятные последствия нынешнего 
определения торговли людьми. Всеобъемлющее определение торговли людьми в законе 
может привести к тому, что ряд лиц, которые не считаются торговцами людьми в 
соответствии с международным определением, будут преследоваться в качестве торговцев 
людьми в Мексике.
323
 Многие преступления, которые связаны с торговлей людьми будут 
также строго наказуемы, как и сама торговля: покупка секс-услуг с осознанием того, что 
человек является жертвой торговли людьми, сдача здания/помещения в аренду, зная, что 
оно будет использовано для торговли людьми, уборка комнаты, где содержатся жертвы и 
т.п.
324
 Т.е. согласно действующему мексиканскому закону о борьбе с торговлей людьми, 
если вы осведомлены об эксплуатации какого-либо лица, вас можно считать торговцем 
людьми,
325
 что, по мнению Г. Корреа-Кабрера, не должно приравниваться к торговле 
людьми и быть наказуемым в равной мере.  
Благодаря международной повестке данной проблемы, в последние несколько лет 
Мексика предприняла ряд шагов по предотвращению и пресечению торговли людьми и 
защите ее жертв. На современном этапе государство следует четырем основным 
обязательствам по борьбе с торговлей людьми, указанных в «Глобальном плане действий 
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ООН». Мексика активизирует свои усилия по расследованию и судебному преследованию 
преступлений, связанных с торговлей людьми, на всех уровнях; пытается обеспечить 
защиту жертвам и свидетелям, которые дают показания против торговцев; способствует 
повышению профессиональных способностей специализированных прокуроров и 
подразделений по борьбе с торговлей людьми.
326
 В 2018 году федеральное правительство 
выделило 65 млн. песо ($3,31 млн.) Специальному прокурору по вопросам насилия в 
отношении женщин на расследования и судебные преследования дел, связанных с 
насилием в отношении женщин и торговлей людьми.
327
 Более того, в том же году 
правительство выделило 21 млн. песо ($1,07 млн.) Специализированной группе по 
расследованию торговли людьми, связанной с несовершеннолетними, взрослыми и 
продажей органов.
328
 Министерство туризма также обратило внимание на проблему 
торговли людьми и составило программу по предотвращению торговли людьми и секс-
туризма в Мексике, что подразумевало под собой «кодекс поведения» для туристических 
агентств, отелей, ресторанов, учебных центров и поставщиков транспортных услуг и 
т.д.
329
  В 2018 году Национальный институт социального развития Мексики (INDESOL) 
выделил 3,02 млн. песо ($153.660) 11 НПО. Эти организации оказали услуги 110 жертвам 
торговли людьми.
330
 В том же году, Национальный институт миграции Мексики 
предоставил временную помощь в виде иммиграционных виз для 241 жертв торговли 




В декабре 2018 года в Мексике пришел к власти новый Президент - Андрес 
Мануэль Лопес Обрадор. С самого начала его президентского срока началась попытка 
трансформировать неэффективные стороны политики страны по борьбе с торговлей 
людьми. При новом президенте в 2019 году государственные расследования случаев 
торговли людьми в Мексике выросли на треть. Государственные власти в прошлом году 
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возбудили 515 случаев торговли людьми - по сравнению с 385 в 2018 году.
332
 Более 
половины случаев были возбуждены только в трех из 31 субъекта страны: в столице 
Мексике – Мехико, в штатах Чихуахуа и Мехико.
333
 Также при А. Обрадоре приоритетной 
задачей стало оказание помощи жертвам преступлений.
334
 Предоставление приютов 
жертвам является насущной проблемой в стране, которая усугублена коррупцией, 
хаотичным управлением центров помощи и отсутствием точных данных о количестве 
жертв, которые используют эти услуги.
335
 Важным вопросом для приютов жертв торговли 
людьми остается финансирование. В Мексике нет общего государственного бюджета на 
борьбу с торговлей людьми, поэтому многие приюты и другие службы, связанные с этим 
видом помощи, не имеют стабильного и достаточного финансового дохода для 
обеспечения регулярной работы своих организаций.
336
 В июне 2019 года Президент 
Андрес Обрадор принял решение о прекращении финансовой помощи организациям по 
борьбе с торговлей людьми. Вместо этого помощь будет оказываться напрямую приютам 
и жертвам. Такое решение было сделано из-за коррупционных схем, которые не 
позволяли всей финансовой помощи доходить до получателей.
337
 На данный момент в 
Мексике существует 18 приютов для жертв торговли людьми, из которых 6 были в 
ведении Правительства.
338
 На данный момент еще не было точных разъяснений, каким 
образом жертвы торговли людьми будут получать помощь от государства, но угроза 
закрытия уже встала перед некоторыми приютами. 
 Несмотря на все попытки Правительства Мексики решить проблему торговли 
людьми и помочь жертвам этого преступления, доклад «Trafficking in persons», 
опубликованный Государственным департаментом США в 2018 году, относит Мексику к 
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странам, которые не полностью соответствуют минимальным стандартам TVPA
339
, но 
прилагают значительные усилия для соответствия этим стандартам.
340
 Согласно этому 
докладу, можно выделить несколько ключевых областей, которые не соответствуют 
заявленным стандартам. Во-первых, на момент написания доклада мексиканское 
Правительство не предоставило достаточное количество специализированных услуг и 
приютов для жертв торговли людьми по сравнению с масштабами проблемы в стране. Во-
вторых, проблема коррупции и соучастия в противозаконных действиях до сих пор 
является серьезной проблемой в стране. Некоторые местные должностные лица 
допускают и иногда причастны к торговле людьми. В-третьих, на момент составления 
доклада Правительство получило меньше обвинительных приговоров и выявило меньше 
жертв, чем в предыдущий год.
341
  
Для решения проблем, связанных с коррупцией, недостаточной помощью 
жертвам преступления и судебными недостатками, существуют различные глобальные 
инициативы ООН, которые помогают Мексике в борьбе с торговлей людьми. В 2010 году 
Государства-члены Генеральной Ассамблеи ООН учредили Целевой фонд добровольных 
взносов для жертв торговли людьми (United Nations trust fund for victims of human 
trafficking, UNVTF). Цель создания этого фонда заключается в оказании гуманитарной, 
юридической и финансовой помощи жертвам торговли людьми. Гранты были 
предоставлены более чем 60 проектам НПО на общую сумму $3,5 млн. в более чем 40 
странах, которые оказывают помощь 3000 жертвам торговли людьми в год.
342
 В случае с 
Мексикой, поддержку из Целевого Фонда ООН получает НПО под названием 
«Справедливость для наших дочерей» (Justicia para Nuestras Hijas). Эта организация была 
основана в марте 2002 года в городе Чиуауа (Мексика) по инициативе родственников, 
которые потеряли членов семей-женщин по причине убийства жертв или их пропажи. На 
данный момент НПО содействует пострадавших лицам в доступе к правосудию.
343
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Благодаря Целевому фонду 24 человека получили пособие, а 12 из пострадавших матерей 
была предоставлена правовая и психологическая поддержка.
344
  
Более того, активную деятельность ООН можно также наблюдать в продвижении 
инициатив, относящихся к формированию социальных, культурных и образовательных 
мер, которые способствуют распространению информации о проблеме торговли людьми 
среди мексиканского населения с целью предотвращения спроса на услуги жертв и более 
глубокого понимания факторов, вызывающих это нарушение. В 2010 году Мексика стала 
первой латиноамериканской страной, которая присоединилась к профилактической 
кампании ООН под названием «Голубое сердце» (“Blue Heart”). Эта кампания направлена 
на повышение осведомленности о торговле людьми в мире и направлена на то, чтобы 
сделать Голубое сердце международным символом борьбы с торговлей людьми.
345
 В 
Мексике национальная версия кампании получила название "Corazón Azul", которая была 
разработана в партнерстве с УНП ООН. Кампания призвана помочь мобилизовать 
общественное сознание против преступлений торговли людьми.
346
 В рамках кампании 
был разработан пакт, который представил собой список из десяти обещаний, которые 
будут служить важными принципами для тех, кто присоединится к борьбе с торговлей 
людьми.
347
 Также в 2017 году к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми (30 июля) 
частью специальных мероприятий стала новая национальная кампании по повышению 
осведомленности населения #AquiEstoyContraLaTrataDePersonas, созданная при 
поддержке Правительства Мексики и УНП ООН.
348
 Кампания была призвана обратить 
внимание общественности к грубым нарушениям прав человека и заставить задуматься о 
том, что каждый человек несет ответственность за потребляемые им товары и услуги.
349
 
Для развития более тесного сотрудничества и создания обмена опытом по борьбе 
с торговлей была создана Глобальная инициатива ООН по борьбе с торговлей людьми 
(UN.GIFT - The United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking). Она «была 
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задумана для содействия международной борьбы с торговлей людьми на основе 
соглашений, достигнутых в ООН».
350
 Инициатива была создана в 2007 году благодаря 
гранту Объединенных Арабских Эмиратов под руководством УНП ООН.
351
 В рамках 
UN.GIFT в Мексике была создана онлайн-платформа мексиканского правительства по 




В целях повышения согласованности методологий обучения в области торговли 
людьми проходят различные совещания и встречи при поддержке УНП ООН и 
Латиноамериканским институтом ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. Например, в октябре 2009 года в Мехико было проведено совещание 
директоров по подготовке генеральных прокуроров из Центральной Америки.
353
 Более 
того для содействия целостному и всеобъемлющему подходу к предупреждению и борьбе 
с торговлей людьми с 2007 года существует Межведомственная Координационная группа 
по борьбе с торговлей людьми (ICAT). Она является политическим форумом для 
улучшения координаций между учреждениями ООН и другими соответствующими 
международными организациями по вопросам торговли людьми.
354
 
Стоит отметить, что не только государства и международные организации играют 
важную роль в борьбе с торговлей людьми. Также активную работу по преодолению 
торговли людьми в Мексике проводят неправительственные организации (НПО). 
«Международные, региональные и местные НПО прилагают значительные усилия, чтобы 
повысить общую осведомленность о торговле людьми и убедить правительства стран с 
большей ответственностью отнестись к этой проблеме».
355
 К НПО, которые активно 
помогают в борьбе с торговлей людьми по всему миру и в Мексике можно отнести: 
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Надзор за соблюдением прав человека (Нuman Rights Watch), Организация за всеобщее 
выживание (Global Survival Network), Организация против торговли женщинами 
(Foundation for Trafficking in Women, STW), Всемирный альянс по борьбе с торговлей 
женщинами (Global Alliance Against Traffick in Women, GATW) и др. Стоит выделить 
крупную НПО, под названием А21, которая борется с торговлей людьми с 2008 года. В 
2019 году A21 провела кампанию «Can you see me?». Эта кампания направлена на 
повышение осведомленности о торговле людьми через социальные сети. За время 
сотрудничества А21 с мексиканским Правительством кампания «Can you see me?» была 
проведена в 77 аэропортах и проинформировала 2 миллиона человек. Было также 
проведено обучение 337 полицейских и более 700 учащихся в школах и университетах.
356
 
Также международная независимая гуманитарная медицинская организация «Doctors 
Without Borders/Médecins Sans Frontières» (MSF) оказывает медицинскую и 
психиатрическую помощь мигрантам, которые двигаются по мексиканскому маршруту 
миграции. В настоящее время MSF работает на маршруте миграции из Центральной 
Америки в США, проходящем через Мексику. Команда MSF располагается в следующих 
мексиканских городах: Мехикали, Монтеррей, Нуэво-Ларедо, Рейноса, Матаморос, 
Мехико, Коацакоалькос и Теносике (Мексика). MSF также осуществляет проекты в Сан-
Сальвадоре (Сальвадоре), а также в Чоломе и Тегусигальпе (Гондурас).
357
 Их работа 
заключается в посещении различных центров содержания для мигрантов (которые обычно 
переполнены, в связи с ростом мигрантов из Центральной Америки и миграционной 
политики США). Во время этих посещений они лечат людей с инфекционными 
заболеваниями и диареей, а также жертв насилия, в частности тех, кто имеет острые 
психические расстройства.
358
 При этом MSF проекты также включают помощь уязвимым 
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Также как и на международном уровне в странах Западного полушария 
существует сотрудничество в принятии решений по разрешению проблем, связанных с 
торговлей людьми. В 2011 году была создана Иберо-американская ассоциация 
государственных министерств (AIAMP) и иберо-американская сеть прокуроров по борьбе 
с торговлей людьми.
360
 Ассоциация состоит из 23 латиноамериканских стран, ее главная 
задача заключается в совместной работе и в обмене информацией по делам, связанным с 
торговлей людьми. Такое сотрудничество нацелено на развитие совместных усилий в 
расследовании случаев торговли людьми в регионе.
361
 В 2017 году на одной из встреч 
AIAMP «подписали декларацию и руководящие принципы действий, в которых 
выражалась приверженность стран Ассоциации к укреплению регионального 




Региональное сотрудничество по данному вопросу также выражается в позициях 
Организации американских государств (ОАГ), Союза южноамериканских наций 
(УНАСУР) и МЕРКОСУР. Все три вышеупомянутые организации внедрили стратегии или 
меры, направленные на борьбу с торговлей людьми. ОАГ с 2005 года выступает за борьбу 
с торговлей  и способствует развитию этой деятельности. А именно, ОАГ осуществляет 
учебные программы, продвигает политику борьбы с торговлей людьми, предоставляет 
помощь государствам-членам организации по данной проблеме. В организации регулярно 
проводятся встречи высокопоставленных правительственных чиновников, ответственных 
за борьбу с торговлей людьми, в рамках совещаний национальных органов по борьбе с 
торговлей людьми.
363
 УНАСУР и МЕРКОСУР вносят свой вклад в борьбу с торговлей 
людьми через проведение различных семинаров и встреч по данной проблеме. 
Говоря о региональном сотрудничестве и помощи Мексике в борьбе с торговлей 
людьми, стоит отметить Соединенные Штаты. Решение проблемы в регионе особенно 
актуально для США, так как ситуация с нелегальной миграцией и торговлей людьми 
представляет серьезную угрозу благополучию государства и его граждан. В 2016 году 
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правительство США выделило более $11 млн. на поддержку проектов против торговли 
людьми в Латинской Америке через различные агентства, включая Государственный 
департамент, Агентство США по международному развитию и Департамент труда.
364
 
Значительный процент от общей суммы был выделен  Управлению по мониторингу и 
борьбе с торговлей людьми, которое на данный момент возглавляет усилия 
Государственного департамента США по борьбе с современным рабством. Управление 
отвечает за проекты, программы иностранной помощи и гранты, направленные на борьбу 
с торговлей людьми за пределами США.
365
 Ежегодно проводятся конкурсы, где 
отбираются проекты для финансирования. С 2001 года по июнь 2019 года Управление по 
мониторингу и борьбе с торговлей людьми выдало более 980 грантов на общую сумму 
более $320 млн. в виде финансовой помощи для проектов, осуществляемых США и 
иностранными НПО, международным организациям и т.п.
366
 В январе 2020 года 
Управление руководило «90 двусторонними, региональными и глобальными проектами 
по борьбе с торговлей людьми в более чем 83 странах на общую сумму более $161 
млн.».
367
 Проекты и организации, деятельность, которых направлена на улучшение 
ситуации с мексиканской проблемой торговли людьми, также получают финансирование 
от Управления по мониторингу. 
Одной из частных организаций, которая получает поддержку на свой проект, 
является Covenant House. Крупнейшее частное агентство действует в  Южной Мексике и в 
странах Северного треугольника (Сальвадор, Гватемала, Гондурас). Сумма 
предоставления финансовой поддержки с 2018 года по 2020 год от Управления по 
мониторингу и борьбе с торговлей людьми составляла $500.000.
368
 Внутри этого агентства 
существует специальная программа “Casa Alianza Mexico”, которая существует для 
защиты бездомных детей из Латинской Америки (Никарагуа, Гватемала, Мексика и 
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Гондурас), которые стали предметом торговли людьми.
369
 В рамках этого проекта с 2012 
года реализуется уникальный вид помощи, а именно: молодежи, которая была жертвами 
торговли людьми, предоставляют квартиры, арендованные Центральноамериканским 
фондом женщин (FCAM). Вместе с помощью в размещении молодые люди получают 
полную поддержку и приобретают жизненные навыки, необходимые для обеспечения их 
независимости.
370
 Более того “Casa Alianza Mexico” помогает с разрешением важной 
проблемы современной Мексики, связанной с несопровождаемыми детьми-мигрантами. 
Для этих целей организация тесно сотрудничает с правительственными чиновниками и 
другими неправительственными организациями, чтобы обеспечить защиту и безопасность 
этих детей через принятие нового протокола о защите этой уязвимой группы. В рабочую 
группу по работе над этим проектом входят Посольство США, Международная 
организация по миграции (IOM), Мексиканская комиссия по оказанию помощи беженцам 
(COMAR), Национальная система интегрального развития семьи (DIF), Мексиканский 
институт иммиграции и другие НПО.
371
 
Еще одной организацией, которая получает финансирование на свой проект от 
Управления по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, является Международная 
организация по миграции (МОМ). Проект МОМ, получающий финансовую помощь, 
направлен исключительно на работу над улучшением усилий по борьбе с торговлей 
людьми в Южной Мексике и в странах Северного треугольника, что включает в себя 
сотрудничество организации с правительствами этих латиноамериканских стран над 
институционализацией расследований, связанных с жертвами, и судебного преследования 
по делам о торговле людьми.
372
 Они также работают над созданием и укреплением 
региональных сетей НПО с целью улучшения механизмов защиты и комплексных услуг 
для жертв торговли людьми.
373
 С 2018 года по 2020 год МОМ получили от США 
финансовую помощь в размере $750.000.
374
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В дополнение к программам иностранной помощи Министерство внутренней 
безопасности США совместно с мексиканскими должностными лицами имеют совместные 
инициативы по выявлению, аресту и преследованию торговли людьми и нелегального ввоза 
вдоль границы США и Мексики.»
375
 Более того, подразделения Отдела по гражданским 
правам и уголовным делам Министерства юстиции США также способствуют оказанию 
помощи по обучению мексиканских прокуроров посредствам организованных курсов 
обучения и технической помощи.
376
 
Помимо финансовой помощи от США в целях улучшения систем судебного 
преследования и защиты жертв торговли людьми в Мексике, оба государства стремятся к 
сотрудничеству в сфере обмена информации и практик по борьбе с нелегальным 
явлением. В 2015 году две главные организации по борьбе с торговлей людьми, Polaris в 
США и Consejo Ciudadano в Мексике, объединили свои усилия по поддержке жертв и для 
борьбы с преступными сетями.
377
 Некоммерческая неправительственная организация 
Polaris была основана в 2002 году для предотвращения всех форм современного рабства в 
США и имеет Национальную горячую линию по борьбе с торговлей людьми,
378
 при этом 
мексиканская  организация Consejo Ciudado стала отвечать за Национальную линию по 
борьбе с торговлей людьми в Мексике только с 2013 года. По этой причине партнерство 
между этими организациями является особенно важным для работников мексиканской 
Национальной линии. По причине своей опытности, Polaris способствует продвижению 
горячей линии Consejo Ciudado и проводит тренинги и обмен опытом с мексиканскими 
коллегами для повышения их квалификации. Тесное сотрудничество этих двух 
организаций направлено на обмен ключевыми идеями и тенденциями в торговле людьми в 
Западном полушарии, выработку эффективных мер по предотвращению этого 
преступного явления, координацию деятельности организаций через границу.
379
 
В третьей главе, мы пришли к выводу, что  мексиканские преступные 
группировки расширяют свою вовлеченность в торговлю людьми, что ведет к увеличению 
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масштабов данной проблемы и ее распространению в регионе. Связь торговли людьми с 
перемещением наркотиков из Центральной Америки в США напрямую влияет на 
благополучие жителей задействованных стран этого процесса. При этом вовлечение 
мексиканских картелей в торговлю людьми в странах Северного треугольника 
способствует росту насилия, не только нарушая устоявшуюся криминальную систему 
региона, но и способствуя обострению проблем, связанных с безопасностью, особенно для 
уязвимых мигрантов. Для стран Северного треугольника связь между торговлей людьми и 
мексиканскими картелями означает потерю человеческого капитала и разрушение 
физического и психологического здоровья наций. Говоря о Соединенных Штатах, участие 
мексиканских организованных группировок в торговле людьми влияет на ситуацию, 
связанную с криминализацией отдельных городов и штатов, особенно вдоль границы с 
Мексикой. При этом финансовые выгоды, полученные организованной преступностью 
при эксплуатации людей в США, способствуют формированию теневого сектора 
экономика, что ведет к росту преступности и в результате может угрожать общественной 
и национальной безопасности региона. 
Сложная глобальная проблема требует комплексного подхода для борьбы с ней с 
вовлечением международного сообщества национальных государств. Несмотря на усилия 
Правительства Мексики побороть преступную деятельность, связанную с продажей и 
эксплуатацией людей, можно выделить определенные сферы, в которых оно терпит 
поражение. Лидерами по оказанию помощи Мексике в борьбе с данной проблемой 
являются ООН, Правительство США. Международные усилия по борьбе с глобальной 
проблемой, осуществляются в соответствие со стратегией «Глобального плана ООН», 
который включает в себя 4 направления. Различные НПО также играют важную роль в 
борьбе с торговлей людьми в Мексике, особенно в направлениях, связанных с помощью 
жертвам преступления. Соединенные Штаты оказывают большую поддержку финансовую 
и также способствуют обмену информации и развитию партнерского сотрудничества в 








Торговля людьми является одной из форм современного рабства, которая 
представляет собой глобальную угрозу и затрагивает почти все страны мира. 
Существование проблемы рабства уходит своими корнями в далекое прошлое, однако на 
международном уровне до XIX века это явление не рассматривалось как что-то 
противоречащее нормам. Благодаря ценностям эпохи Просвещения, которые укрепили 
движение за формулирование прав человека, мировое сообщество начало менять свое 
отношение к рабству. Первые шаги по решению проблемы, связанной с подневольным 
состоянием человека и его эксплуатацией, берут свое начало с 1815 года, когда мировое 
сообщество впервые осудило это явление, подписав международное соглашение. 
Несмотря на эти достижения, международно-правовая основа, определяющая торговлю 
людьми, была создана лишь в 2000 году. Таким образом, на современном этапе Конвенция 
ООН против транснациональной организованной преступности и ее три протокола 
являются международно-правовой основой для глобальной борьбы с торговлей людьми. 
Международное измерение оказывает значительное влияние на развитие процесса 
торговли людьми в Мексике, при этом и Мексика способствует усугублению этой 
проблемы в региональном и мировом масштабах.  
Существование внимания мирового сообщества, ООН и других международных 
организаций, к данной проблеме через принятие соглашений, конвенций и различных 
стратегий по борьбе с этим видом преступления, свидетельствует о том, что торговля 
людьми имеет международное измерение и является актуальной для большинства стран. 
Более того, состояние проблемы торговли людьми усугубляется, и ее масштаб выходит за 
пределы одного государства, из-за мировых процессов, которые связаны с глобализацией. 
Усиление роли международных рынков и увеличение проницаемости границ, создают 
благоприятные условия для преступной деятельности в сфере перевозки, продажи и 
эксплуатации людей. При этом торговля людьми становится социально-экономическим 
явлением, так как оно формируется в зависимости от спроса более богатых стран на 
определенные услуги и дешевую рабочую силу, что непосредственно влияет на страны с 
менее развитой экономикой. Рыночные принципы спроса и предложения сыграли 
значительную роль в объективизации людей, превращая их в продукт для эксплуатации с 
целью достижения определенных экономических выгод и для удовлетворения 
потребностей потребителя. Наиболее распространенными видами торговли людьми в 
мире считаются сексуальная эксплуатация и принудительный труд. 
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На современном этапе Мексика является крупным источником, транзитной зоной 
и страной назначения для лиц, ставших предметом торговли людьми. При этом на 
формирование торговли людьми в Мексике оказывают влияние внутренние и внешние 
факторы. К внутренним факторам относят географическое положение страны, которое 
делает из Мексики транзитную зону для потоков мигрантов из стран Северного 
треугольника на пути к США. При этом мигранты из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора 
представляют наиболее уязвимую группу для торговли людьми среди жертв иностранного 
происхождения в Мексике. Также среди внутренних факторов, влияющих на развитие 
торговли людьми в Мексике, являются социально-экономические показатели (бедность, 
безработица, уровень маргинализации общества, дискриминация определенных групп 
населения), которые способствуют расширению круга потенциальных жертв торговли 
людьми.  
Несмотря на внутренние факторы, международное измерение оказывает 
значительное влияние на усугубление торговли людьми  в Мексике. Интеграция Мексики 
в мировую экономику через вхождение в НАФТА спровоцировало рост дифференциации 
населения, что особенно повлияло на уровень бедности в южных штатах, особенно среди 
мексиканцев, которые работали в сельскохозяйственном секторе. Произошла сильная 
поляризация мексиканского населения по этническому признаку и местом их проживания. 
На данный момент одной из уязвимых групп населения для торговли людьми являются 
коренные представители, живущие в южных штатах Мексики. Открытость границ и рост 
туризма способствовали формированию секс-индустрии в Мексике для иностранных 
туристов. Сексуальная эксплуатация стала одним из самых распространенных видов 
торговли людьми в стране. Более того, Мексика находится в зависимой ситуации от 
миграционной политики США. Так как Соединенные Штаты испытывают определённые 
сложности с увеличением потока нелегальных мигрантов из Мексики, на современном 
этапе Администрация Д. Трампа решила ужесточить меры контроля на границы. 
Современная политика США формирует неблагоприятную среду для нелегальных 
мигрантов, которые составляют основную уязвимую группу торговли людьми в Мексике. 
В свое очередь это способствует росту спроса к услугам контрабандистов для пересечения 
границы, что ведет в большинстве случаев к случаям торговли людьми и долговой кабале.  
При этом Мексика также способствует усугублению процессу торговли людьми 
на региональном и мировом уровнях. Это связанно с тем, что мексиканские преступные 
группировки расширяют свою вовлеченность в торговлю людьми, что ведет к увеличению 
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масштабов данной проблемы и ее распространению. При этом мексиканские картели 
используют торговлю людьми для диверсификации своих убытков. При этом они также 
используют торговлю людьми, как дешевый способ транспортировки и распространения 
наркотиков в более богатые страны с помощью мигрантов из стран Северного 
треугольника. Таким образом, торговля людьми, связанная с мексиканскими 
наркокартелями, способствую нелегальному ввозу мигрантов в США и содействует 
распространению наркотиков. При этом торговцы получают максимальную выгоду от 
своих продуктов и тем самым формируют более крепкий теневой сектор экономики. В 
результате это ведет к росту преступности в регионе, росту насилия, к потере 
человеческого капитала странами Северного треугольника и со временем такой процесс 
может сформировать реальную угрозу общественной и национальной безопасности 
региона и всего мира. 
Торговля людьми в Мексике не является проблемой лишь одного государства или 
одного региона, ее следует рассматривать как глобальную проблему, которая может 
затронуть каждого. Распространение эксплуатации и торговли людьми 
транснациональными криминальными группами может стать угрозой для мировой 
безопасности, поэтому на современном этапе очень важно прикладывать все усилия на 
борьбу с этим видом преступности и способствовать улучшению ситуации по данному 
вопросу. ООН, США, НПО и некоммерческие организации прикладывают довольно 
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